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ABSTRAK 
RAMADHA ANUGRAH SETYAWAN, 2018, Analisis Buku Pelajaran Bahasa Arab 
Kelas IX Berdasarkan kelayakan isi (Studi Analisis Teori Greene dan Petty) . 
Pembimbing : Dr. H. Ibnu Anshori, SH, MA, Dr. Syafi’i, M.Ag.  
Kata kunci : Buku ajar Bahasa Arab, Greene dan Petty 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a) gambaran penyajian buku pelajaran 
bahasa arab kelas x, b) kelebihan dan kekurangan pada buku dan c) kesesuain 
penyajian buku dengan teori Greene dan Petty. Penelitian ini merupakan penelitian 
kepustakaan (library research). Penelitian ini bersifat literer yang berorientasi pada 
kerangka ilmiah secara pragmatis (abstrack-teoritis, bukan secara empiris). Maka 
secara operasioal penulisan skripsi ini berdasakan kepada metode penelitian kualitatif 
yang pengambilan datanya berdasarkan riset kepustakaan. Teknik yang digunakan 
adalan analisis isi (content analysis). 
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa buku tersebut sudah memenuhi Kriteria 
teori Greene dan Petty dengan baik. Hal ini ditunjukkan pada aspek seleksi telah 
memenuhi kriterianya diantaranya adanya kesesuaian antara materi dengan tujuan 
pembelajaran, materi dipilih berdasarkan kemampuan awal siswa, prioritas 
kebergunaan dan kemungkinan untuk dipelajari. Pada aspek gradasi materi disajikan 
dengan baik berdasarkan prinsip yang sederhana ke yang kompleks dan sesuai 
kebutuhan siswa. Pada aspek presentasi materi disajikan dengan baik disertakan 
gambar sebagai bahan pendukung. Terakhir adalah terpenuhi aspek repetisi yang baik 
dimana terdapat latihan yang produktif dan mencakup empat keterampilan berbahasa 
sehingga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. 
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 اﻟﺒﺎب اﻷول
 اﻟﻤﻘّﺪﻣﺔ
 ﺤﺚﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒ - أ
اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﻛﺜﲑة و ﻋﺪدﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺎت. وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ أن 
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أدة ﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺺ و اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺧﺮ. وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ أﻳﻀﺎ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺨﺺ أن ﻳﻌﱪ ﻣﺎ ﰲ ﺑﺎﻟﻪ و ﻳﻌﱪ ﻛﻞ أﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ. وﻟﻜﻦ ﺑﲔ 
س أن وﺟﻮد اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺪﻳﻬﺎ ﲤﻴﻴﺰ. ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﺪاﺋﺮة. ﻓﺒﺬﻟﻚ أن ﻛﻞ اﻟﺪاﺋﺮات و ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﺑﺎﻷﺧﺮﻳﻦ. 
اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﻴﻔﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻛﻞ أﺷﻴﺎء ﰲ ﺑﺎﻟﻨﺎ ﺣﱴ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﺒﲑ و اﺗﺼﺎل ﻫﺪﻓﻨﺎ  ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺧﺮ أن ﻳﻌﺮف أﺣﻮاﻟﻨﺎ
و ﻧﻘﻮم ﻋﻘﺪ  ،وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺆدى اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ و ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﻸﺧﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﻳﻬﻢ 
و  ،دورﻫﺎ. أﻣﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻬﻤﺎت ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ : اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻘﺼﻮد اﳌﻌﲔ
ﻜﻮن أدة اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗ ،ﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻌﻮر و اﻟﺮﺟﺎء و اﻹرادة و اﻟﻔﻜﺮة
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ داﻋﻤﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻔﺮﻓﺎت اﻹﻧﺴﺎن و ﺗﻜﻮن  ،اﻟﺒﻼد ﻣﻊ اﻟﺒﻼد اﻷﺧﺮ
 .  ۱اﻟﻠﻐﺔ أدة ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮم.
ﻲ أﻟﻔﺎظ ﻳﻌّﱪ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ. واﻟﻠﻐﺎت ﻛﺜﲑة وﻫﻲ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫ
أي إن اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﳜﺎﰿ ﺿﻤﺎﺋﺮ  ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ
اﻟﻨﺎس واﺣﺪ. وﻟﻜّﻦ ﻛّﻞ ﻗﻮم ﻳﻌﱪون ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﻏﲑ ﻟﻔﻆ اﻵﺧﺮﻳﻦ. واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻫﻲ 
ﺸﺮت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ و اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ. و اﻧﺘ
 amagA iggniT naurugreP adap barA asahaB narajagneP namodeP ,kkd yrabilaM morkA A.   ۱
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ﺗﻜﻮن ﻟﻐﺔ دوﻟﻴﺔ. و ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ و اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ و ﻣﺎ رواﻩ 
 ۲اﻟﺜّﻘﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺜﻮر اﻟﻌﺮب و ﻣﻨﻈﻮﻣﻬﻢ.
ي ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاءﻳﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺣﺪى اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﺬ
اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ او اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و ﻛﺬاﻟﻚ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ. ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻣﺪّرس 
و ﻃﻼب و ﻣﻜﺎن و ﻣﺪاﺧﻞ و اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻲ و وﺳﺎﺋﻞ و ﻃﺮوق اﻟﺘﺪرﻳﺲ و 
اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ. و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺣﻮال اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
 ۳رة اﻟﻄﻼب أﻫﻠﻴﺘﻬﻢ أﻣﺜﻼ ﺣّﱴ ﲢّﻘﻘﺖ ﻛﻔﺎﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻫﺪاﻓﻪ.ﻗﺪ
ﻏﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪوﱃ  ٣٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٠٢ذﻟﻚ اﳊﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﳕﺮة 
أّن اﻟﺘﻌّﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳌﻌّﻠﻢ و اﳌﺘﻌّﻠﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ارﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺬي ﻳﺬﻛﺮ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻠﻢ و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻟﻘﺮاﻋﺔ. و ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ. ﻛﺜﺮة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ 
 اﻟﻠﺬي ﺗﻨﺎﺳﺐ ﰒ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. اﳌﺪرس ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب
 و ﰲ ﻛّﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ و اﳌﺘﻌّﻠﻢ. ﻛﺜﺮة اﻟﻜﺘﺐ
اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﻌﺮ وﺿﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﺪارس ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﰒ 
ﻜﻦ ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ. ﻻﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ اﻟﱵ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻫﻨﺎك اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﱵ ﳝ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ دّﻗﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. و ﻣﻨﻬﺎ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب  أن ﳚﻌﻞ ﻣﺆﺷﺮ
أّﻣﺎ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺣﺪ  ،ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻮازم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  و ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻬّﻤﺔ ل وﺻﻮل اﱃ أﻫﺪاف
أﻫﺪاف وﺿﻴﺤﺔ. وﺳﺘﻜﻮن ﺗﻠﻚ  ﻛﺘﺎب ﻣﻘّﺮر  اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘّﺮر. و ﻻﺑّﺪ ﻟﻜﻞ ّ
ﲡﺎوز ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر و  اﻷﻫﺪاف ﻣﺮاﺟﻌﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺎّدة. ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺎّدة أن
 ﻏﲑﻫﺎ و اﻟﺪّﻗﺔ.  و اﻟﺘﺪرّج و اﻟﺘﻘﺪﱘ و اﻹﻋﺎدة. و وﺟﺒﺖ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻴﺔ ﳍﻤﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ و وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻜﱰوﻧ ،ﰲ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
 ،ﻣﻬﻢ. إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ دور
 . ٦(.٤۱۰۲ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟدروس اﻟﻌرﺑّﯾﺔ )اﻟﻘﺎھرة : اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ ،ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﻼﯾﯾﻧﻰ  ۲
 : lutnaB  ( .narajalebmep ledoM ledoM nad igetartS ،edoteM ،natakedneP naparenep sisilanA ، ۳
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وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﳌﺎّدة ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﲟﺴﺘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﺗﺆﺛّﺮ  وﻫﻲ
اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ. ﻟﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺟّﻴﺪ  اﻟﻜﺘﺐ
ﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳉّﻴﺪة أن ﺗّﺘﻔﻖ ﳌﻌﺎﻳﲑ و ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ و ﺻﻠﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ا و ﺻﺤﻴﺢ.
 أن اﻟﻜﺘﺐ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أداة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ. اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻄّﺒﻖ. ﻟﺬﻟﻚ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮق ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻞ ّ ۳۱۰۲، اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻨﻬﺞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻨﺬ
 ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا اﻟﻠﻐﺔ درس ﻣﺎّدة ﺗﺒّﺪل وﻛﺬﻟﻚ .ﺗﺘﺒّﺪل ﻛّﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻣﻮاّدﻩ وﺳﺎﺋﻠﻪ و و
 ﻣﺎّدة ﻫﺬا ﻣﻦ ﻣﺘﻀّﺠﺮﻳﻦ اﳌﻌّﻠﻤﲔ ﺑﻌﺾ وﻛﺎن . ۳۱۰۲ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ
 اﻟﺬي اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺪرس ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻳﺸﻌﺮون اﻟﻄﻼب ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻷن ّ ،اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻓﻴﺸﻌﺮ ، اﻟﻌﻠﻤﻲ ّ اﳌﺪﺧﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺪرس ٣١٠٢ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻨﻬﺞ ﻳّﺘﺒﻊ
 .اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ وﻗﻔﺎﻣﺒﺎﺷﺮة  ﳑﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻧﻮا إذا ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻄﻼب
 ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ واﺟﻬﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و ﻛﺘﺎﺑﺔﻚ، اوﻛﺬﻟﻜ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺣّﱴ ﲢﻘﻘﺖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻳﺴﺘﻬﻞ اﻟﻄﻼب 
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  ۳۱۰۲ﰲ ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ د ر وس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ  ﻟﺘﻌّﻠﻤﻬﺎ. و
ﱂ ﳛّﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ٤۱۰۲وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ. ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺴّﺒﺐ ﺑﻌﺪم  اﶈﺘﻮى و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮض و
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﱂ  ۳۱۰۲اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  اﻟﺪّﻗﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ. و ﰲ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻃﺒﺎﻋﺔ  ،۳۱۰۲ﺔﺗﻐﻴﲑ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴ ﺗﻮزع ﺑﺎﻹﲨﺎﱄ. ﻟﻘﺼﻮر إﻋﺪاد ﻟﻞ ﺗﺮﺣﻴﺐ
اﳌﺪرﺳﻴﺔ أن ﺗﻬﺘّﻢ ا ﺗّﻔﺎق  و ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ ٤.اﻟﻨﺼﻮص ﱂ ﳛﻠﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم  اﶈﺘﻮﻳﺎت أو اّﲡﺎﻩ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ،اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺎﳌﺎّدة اﳌﻘّﺪﻣﺔ 
ﺑﻬﺎ  ﻨﺎﺳﺐ أم ﱂ ﺗﻨﺎﺳﺐ و اﻟّﺘﻘﻮﱘ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ أم ﱂ ﺗﻨﺎﺳﺐﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺎّدة ﻗﺪ ﺗ
 اﳌﻘّﺪﻣﺔ. ﳛﺘﺎج ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﳌﻮاد ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ. ﻟﺬﻟﻚ ﳛﺘﺎج إﱃ
ﲢﻠﻴﻞ ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻳﻞ ﻳﺎم ﻓﺮاﺟﻴﻴﺲ ﻣﺎﺟﻜﻲ ﻟﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ : ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر و  اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ّوأّﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﺗﺘﻜّﻮن ﰲ ﲢﻠﻴﻞ
 upatiS ،3 .h)3102  ayrakadsoR : atrakaJ( narajaleP skeT ukuB nasiluneP.  ٤
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و اﻹﻋﺎدة. ﻋﻨﺪ ﻣﺎﺟﻜﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺎل ذو ﺻّﻠﺔ ﰲ ﺟﻮدﺗﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  اﻟﺘﺪرّج و اﻟﺘﻘﺪﱘ
 .أﺷﺒﻊ ﺷﺮوط اﻟﱰوﻳﺔ أو ﳌﺎ ﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺪ
وﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب  ،ﻧﻈﺮ اﱄ ﻛﻴﻒ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ان ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺟّﻴﺪا.ً و ﻻﺑّﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب أن ﳝﻠﻜﻮن ﻛﺘﺎب ﺟّﻴٌﺪ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮن 
ﻣﻘّﺮر اﻫﺪاف وﺿﻴﺤﺔ. ﺳﻴﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻻﻫﺪاف ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺎّدة و ﳚﺐ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺎّدة ان ﲡﺎوز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎر اﻟﺘﺪرج و اﻟﺘﻘﺪﱘ و اﻻﻋﺎدة. ﰒ وﺟﺒﺖ 
  ،٣١٠٢ﺑﻌﺪ ﻳﺒﺪل اﳌﻨﻬﺎج اﱃ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ  اﻟﺼﻴﺎﻏﺔﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ و ﻏﲑﻫﺎ.
 ﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و وﺳﺎﺋﻠﻪ و ﻣﻮادﻩ ﺟﻴﻌﺎ ًﺗﺒﺪﻳﻼ.ًﻛﻞ ﻋ
و ﺑﻬﺬا ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪرس اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺳﻠﻤﻴﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻨﺔ  ٣١٠٢
 ﺗﺤﻠﻴﻞﺎﳌﻮﺿﻮع " ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑ ،. ﻧﻈﺮ اﱃ ﲝﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ٤١٠٢
ﻧﺤﻮ  ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
 " ( yttePو  eneerGاﺳﺘﻬﻘﺎق اﻟﻤﺎّدة. )ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺎس ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ 
 
 ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ. - ب
  ؟ yttePو  eneerG ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺪروس اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻴﻒ -۱
 ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺎﺳﻊا ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪروس ﻛﺘﺎب ﻣﻮاد ﻛﻴﻒ -۲
 ؟  yttePو  eneerG
ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب و اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﺎ -۳
  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ؟
 
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ. - ج
 .yttePو  eneerG ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺪروس اﻟﻜﺘﺎب ﳌﻌﺮﻓﺔ -۱
 eneerG ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻊاﻟﺘﺎﺳ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪروس ﻛﺘﺎب ﻣﻮاد ﳌﻌﺮﻓﺔ -۲
 . ام ﻻ yttePو 
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ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ  ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب و اﳌﺰاﻳﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ -۳
 .ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
  :ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ.  -د
  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻔﻌﺔ .۱
  : إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ .۲
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﳌﺮاﺟﻊ : ﻟﻸﺳﺎﺗﻴﺬ -
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻄﻼب ﺳﺘﺤﺜﺎثﻛﺎﻹ : ﻠﻄﻼبﻟ -
 ﺑﻌﺾ ﻹﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰱ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪﺧﻞ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :  ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ -
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﰱ )dP.S ( اﻟﺸﻬﺎدة ﳊﺼﻮل اﻟﺸﺮوط
 ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺒﻴﻞ" "ﺳﻮﻧﻦ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼم
 
 ﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎتﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌ -ه 
 اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ : ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺪﺧﻞ و -۱
  ٥ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻃﺮوق اﻟﺘﺪرﻳﺲ و ﻏﲑﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﺘﻮي ﺷﺮح ﻣﺎّدة اﻟﺪرس و ﺗﻜﺘﺐ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎ و ﻳﻮّﺟﻪ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ : ﻛﺘﺐ ﲢ -۲
ﰲ أﻧﺸﻄﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻄﻼب. اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ
  ٦اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻋﻠﻰ اﻟﻄّﻼب أن ﻳﺘﻤّﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ.
: ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻬّﻤﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ  ﲑن و ﻓﻄﻲﻏﻧﻈﺮﻳﺔ  -۳
 (اﳌﻮﺿﺢو  ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪرﺳﻲو  وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ)أﻧﻮاع :  ﺛﻼﺛﺔ
 
 
 
 ۷۲( ص.  ٤۰۰۲ ،اﻷﺳﺎس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻧﮭﺞ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ. )ﻗﺎھرة : دار اﻟﻔﻛري اﻟﻌرﺑﻲ ،. رﺷدي طﻌﯾﻣﺔ ٥
 imuB : atrakaJ( iwaisunaM narajalebmeP naalolegnep ,otnukirA imisrahuS.  ٦
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 اﻟﺪرﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -و
ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  ٣٩٠٠٢٤٠١رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ  ،اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ ﻧﻮر ﻟﻴﻞ ﻫﺪاﻳﱵ -۱
ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻮاد ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ  و اﳌﻮﺿﻮع ٤١٠٢ﺳﻨﺔ  ،ﻟﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻻول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﳏﻤﺪﻳﺔ ﻟﻌﺐ 
 اﻟﻘﺪس و ﺷﻬﲔ دوﱄ. 
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻳﻬﺪف ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎر اﳌﺎّدة و 
 ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺎّدة.ﻣﻨﻬﺞ 
ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  ٩٠٠٠١٤٣٠٣٢رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ  ،اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ -۲
و اﳌﻮﺿﻮع ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاد اﻟﻠﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ٤١٠٢ﺳﻨﺔ  ،ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﲰﺎراع. ١ﻟﻴﺆﻳّﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰاﻛﺐ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺪّرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻋﻦ 
 ﲰﺎراع. ١ﻟﻴﺆﻳﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰاﻛﺐ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ -ز
 ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب : ﻳﺘﻜّﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ
و أﻫﺪاف  : ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎب اﻷول
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت و  اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ
 اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ.
ﻛﺘﺎب  ﲢﻠﻴﻞ : ﻓﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ 
دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ 
 eneerGاﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳓﻮ اﺳﺘﻬﻘﺎق اﳌﺎّدة. )ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺎس ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ 
 .( yttePو 
 و ﻣﺼﺎدرو اﻟﺒﺤﺚ ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و
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 اﻧﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪ:   اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  ﲢﻠﻴﻞ
س ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳓﻮ اﺳﺘﻬﻘﺎق اﳌﺎّدة. )ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺎ
و ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ و ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ  (. yttePو  eneerG
 اﻟﺒﺤﺚ.
اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ  : ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ و 
 اﳌﻘﱰاﺣﺎت
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 وسر دﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﺗﻌﺮﻳﻒ  - أ
ﻋﻠﻮم  ،ﻛﺘﺎب ﻫﻮ ﺑﺎب اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻦ ﻧﻌﺮف ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ
ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ و ﻏﲑﻩ. ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻨﻮاع اﻟﻌﻠﻮﻣﻴﺔ  ،ﻋﻠﻮم اﻟﻨﺎس ،ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ،اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻛﺜﲑ اﻟﻨﺎس "ﻗﺮأ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱂ." ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل ﻗﺪ   ،ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب
ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ   ،أﻣﻬﺎﺗﻨﺎ. ﺑﺎﻟﻜﺘﺎبﲰﻌﻨﺎ ﰲ اي ﻣﻜﺎن و ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﺳﺎﺗﺬﻧﺎ و 
 أن ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻷرض اﻟﻮاﺳﻌﺔ. 
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺬيﻛﺘﺎب دروس ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻸﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻷن اﻟﻜﺘﺎب دروس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﳌﺎّدة. ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎب دروس ﻫﻮ  ،اﻷﺧﺮ
او   ،ﺘﺎب اﻟﻨﺺﻛﺘﺎب دروس ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎاﻟﻜ  ،ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﺬياﻟﻜﺘﺎب 
دروس ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ وزارة ﻳﻨﺘﺸﺎروا اﱄ ﻛﺘﺎب  ۷او ﻛﺘﺎب اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ،ﻛﺘﺎب اﳌﻮاد
ﻳﺒّﲔ ﻋّﻦ  ﻜﺘﺎب دروس واﺟﺐ و ﻻﺟﻮز ﻟﻠﺘﺠﺎرة. ﺗﺎرﻏﺎن ﲨﻴﻊ اﳌﺪراﺳﺎة ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ﻛﺎﻟ
 و ﻫﻮ : ،ﻛﺘﺎب دروس
 ،ﻳﺘﻨﺎول اﱄ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺬيﻛﺘﺎب دروس ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  -۱
 و اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.  ،و اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ
 و ﻏﲑ ذﻟﻚ( ،اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﺘﺎب دروس داﺋﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻠﻲ اﳌﻮاد. )ﻋﻠﻢ اﳊﺴﺎب -۲
 ﻛﺘﺐ ﺑﺎاﺧﺒﲑ ﰲ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.ﻛﺘﺎب دروس   -۳
 ﻛﺘﺎب دروس ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻲ اﳍﺪف ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت. -٤
 ۸ﻛﺘﺎب دروس ﻳﻜﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. -٥
 
 ukuB taubmeM kiysA nad tapeC araC ,kooB txeT nwO ruoY etirw ot woH ,artuP beraS irsaM R . ۷
 11 .h )7002 ,ubloK : gnudnaB( ,lufrewoP gnay rajA
 11 .h )6891 ,asakgnA : gnudnaB( .aisenodnI asahab sket ukuB haaleT ,nagiraT.  ۸
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ﻳﺒﲔ ﻋﻦ  ١ﻣﻘﺎﻟﺔ  ٨٠٠٢ﺳﺎﻧﺔ  ٢ﳕﺮة sankidnemrePﰲ  ،ذﻟﻚاﻟﻴﺲ 
ﺘﺎب واﺟﺐ ﻟﻠﺴﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪءي و اﻟﺜﺎﻧﻮي و "ﻛﺘﺎب دروس ﻫﻮ ﻛ
و اﻷﺧﻼق  ،و اﻟﺘﻘﻮي ،ﻓﻴﻪ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻲ اﻻرﺗﻔﺎع اﻻﳝﺎن اﻟﺬياﳉﺎﻣﻌﱵ 
 اﻻﺳﺎسﺗﺸﻜﻞ ﻋﻠﻲ  اﻟﺬي ،ارﺗﻔﺎع ﲨﺎﻟﻴﺎت ،ﺑﺮاﻋﺔ ﻋﻠﻢ و اﻟﺘﻬﻨﻮﻟﻮﺟّﻴﺔو  ،اﻟﻜﺮﳝﺔ
 اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻛﺘﺎب اﻟّﻠﺬس اﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و دروس ﻫﻮ  ﻛﺘﺎب   ،ﻛﻢ ﻧﻈﺮ اﱄ اﲰﻪ 
ﻛﺘﺎب دروس ﺗﺮﻛﺮ   ﻋﻠﻲ اﻷﺳﺎس ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺎّدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ،اﻟﺘﻌّﻠﻢ
ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻫﺪف ﺑﺎﻷﺧﺪود و اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻋﻠﻲ ﺧﻄّﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻛﺘﺎب دروس ﺗﺮﻛﺐ 
ﳛﺘﺞ اﱄ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻻﺧﺘﺼﺎص. وﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﺘﺎب دروس
ﳐﺘﻠﻒ ﺑﲔ ﻓﺼﻞ اﻷول و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰒ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻮادﻩ أوﺳﻊ  اﻟﺬياﳌﻮاد 
     ۹ﻣﻨﻬﻤﺎ.
 
 وﻇﻴﻔﺔ ﻛﺘﺎب دروس. - ب
. ﻳﺜﺮﺣﺎن ﻏﲑن و ﻓّﻄﻲ اﻟﺬيﳛﺘﺞ اﱄ ﻣﻔﺎﻫﻢ ﻛﺘﺎب دروس ﻫﻨﺎك اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
 و ﻫﻮ : ،ﻴﺔ ﻛﺘﺎب دروسﻏﲑن و ﻓّﻄﻲ ﻳﻘﻈﺎن ﺑﻌﻈﺎ ًاﺳﺘﻌﻤﺎﻟ
ﻗّﻮﻳًﺎ و ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﻳﻌﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﳌﻮاد  اﻟﺬيﻳﻌﻜﺲ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ  -۱
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻘّﺪﻣﺎ.ً
ﺳﻬًﻼ ﰲ اﻟﻘﺮاﻋﺔ و  اﻟﺬي retam tcejbus( اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ )ﱘﻳﻘﺪ -۲
 و اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄّﻼب. ،ﳐﺘﻠﻔﺎ ً
 ﻳﺮﻛﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ًﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻌﺒﲑ. اﻟﺬيﻳﻘﺪﱘ اﳌﺼﺪار  -۳
 ﻳﻘﺪﱘ اﻟﻄّﺮوق و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻴﺤﻔﺰ اﻟﻄّﻼب. -٤
 ,odnisegla uraB raniS : gnudnaB( .rajagneM rajaleB sesorP rasad-rasaD ,anajduS anaN. ۹
 .72.h.)5991
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       ۰۱ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.ًﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟ ّﻳﻘﺪﱘ اﳌﻮاد اﻟّﺘﻘﻮﱘ و  -٥
ﻋﻦ ﻣﺒﺎدأ و ﺑﺎﳋﺴﻮص  ،ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻲ ﻛﺘﺎب دروس ﻋﻨﺪﻩ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻨﻈﻮرا ً
ﺗﺮﻛﺒﻪ  ،ﻛﺘﺎب دروس ﻛﺎﳌﺎدة ﳚﻴﺐ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻮاد ﺟّﻴﺪةﻣﺴﺘﻌﻤﻞ أو اﳌﻨﻬﺞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ.  
و ﻏﺎﻧﻴًﺎ ﻋﻦ اﻻﻋﻼن. و ﺑﺬﻟﻚ وﺟﺐ أن ﳝﻠﻚ ﻣﻨﺎﺷﺪة ﻗﻮﻳّﺔ  ،و ﻛﺜﲑ اﻷﻧﻮاع ،ﻣﻨﺘﻈﻢ
وﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﻛﺘﺎب دروس ،ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب. ﻓﻠﺬﻟﻚﻷن ﺳﻮف ﻳﺄﺛﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻄّﻼب 
ﻛﺘﺎب دروس ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺄﺛﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة و   ،أن ﻳﺄﺛﺮ ﻋﻤﺎل اﻟﻄّﻼب. و اﻟﻘﺪر اﳌﻬّﻤﺔ
 ﻗﺮﻳﺌﺘﻪ.  اﻟﻄّﻼب و اﳊﺎﻓﺰة
 
 ﺟﻮدة ﻛﺘﺎب اﻟﺪروس اﻟﺠّﻴﺪة. -ج
ﻫﻮ اﳌﱰﺟﻢ اﻟﺮﺋﺴﻲ  ،ﰲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻬّﻤﺔ ﰲ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺎب دروس
ﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﻘّﻴﻴﻢ ﻛﺘﺎب دروس   اﻟﺬيﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. و ﺑﻨﻈﺎر ﺟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ و اﳌﻬﻤ
ﰲ ارﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻟﺬﻟﻚ ﳚﻴﺐ اﻷن و اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﻤﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎر  SIAP()
وﻟﻜﻦ  koobtxeT tnegilletnI()اﻟﻐﺎد ﻫﻮ ﻟﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻄّﻼب ذّﻛﻲ ﻓﻘﺪ 
  ۱۱.)koobtxeT lufdniM(
ﻳﻌﻄﻲ ﻛﺜﲑ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻋﻠﻲ اﻟﻄّﻼب  اﻟﺬيﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب  koobtxeT lufdniM
ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻮّﺻﻞ   ،أﻟﻴﺲ ذﻟﻚﻟﻴﺘﻔﻜﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄّﻼب. 
ﳊﺎل و و اﻟﻄّﻼب ﺳﻮف ﻣﺜﻘﻒ ﺑﺎﻋﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮﳍﻢ  أﺳﻈﺎ.ً و ﺑﻬﺬا ﳚﻌﻠﻮن اﻷﺳﺎﺗﺬ 
 ﻋﻤﻞ ﺟّﻴﺪة. و ﻋﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺻﻌﺐ ﺟّﺪا ًو ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﳌﺸﺘﻬﻴﻞ. 
ﻳﻘﻮل ﻋﻦ  ،ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﻘﻴّﻴﻢ ﻛﺘﺎب دروسﻛﺘﺐ   اﻟﺬياﻟﺒﺤﺮ اﳊﻴﺎة  رؤﻳﺔﰲ 
ﳚﻌﻞ ﻋﻘﻠﻨﺎ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﲟﻨﻄﻖ  اﻟﺬي ،koobtxeT lufdniMاﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪروس اﳉّﻴﺪ ﻫﻮ 
  ۲۱اﳌﺘﻮازن.
 dna nylA : notsoB( ,sloohcS yratnemelE ehT ni llikS egaugnaL gnipoleveD ,ytteP nad eneerG .۰۱
 405 .H )1891 ,cnI nocaB
 tarotkeriD amagA nemetrapeD : atrakaJ( ,rajA ukuB naialineP namodeP ,rajA ukub ialineP miT.  ۱۱
 )SIAP
 dibi.  ۲۱
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 ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.اﻟﻤﻮاد اﻟﺘ -د
و ﺑﻌﻀﻬﻢ اﳌﺎّدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. اﳌﺎّدة  ،ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳍﺎ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻌﺮﻓﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻛّﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ 
و ﻫﻲ ﻣﺎّدة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻨﻈﺎﻣﻲ و  ۳۱اﻟﻔﺼﻞ. ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ و ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ.
ﻣﻜﺘﻮب او ﻏﲑﻩ ﺣﱴ ﲢﻘﻘﺖ ﺑﻴﺌﺔ و اﺣﻮال اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌّﻠﻢ. ﲟﻮاد اﻟﻠﺘﻌّﻠﻢ 
ﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒًﺎ و ﻧﻈﺎﻣﻴًﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻘﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﻔﺎﻋﺔ ﺗﺮاﻛﻤﺎ و ﳝﻜﻦ اﻟﻄّﻼب ﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻜﻔﺎﺋ
ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻛّﻞ ﻣﻮاد ذﻟﻚ اﻟﺸﺮح ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺧﻼﺻﺔ أّن  ﻣﺸﱰﻛﺎ.
ﻟﺔ و ﻧﺼﻮص( ﺗﻜﺘﺐ ﺑﻨﻈﺎﻣﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﴰﻮﻟﺔ اﻟﻜﻔﺎﺋﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﻘﻨﻬﺎ )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ا
   ٤۱اﻟﻄﻼب و ﻳﺴﺘﺤﺪﻣﻮ�ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺄﻫﺪاف ﳐﻄﻂ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻛﺘﺐ ﲢﺘﻮي ﺷﺮح ﻣﺎّدة اﻟﺪرس و ﺗﻜﺘﺐ ﻧﻈﺎﻣﻴًﺎ ﺗﻮّﺟﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎﻋﺔ اﻟﻄﻼب. ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻋﻠﻰ 
ﻓﻘﺮة  ٨٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٢ﻘﻨﻮا ﻣﺒﻬﺎ. اﻟﺸﺮح ﰲ ﻧﻈﺎم وزﻳﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﺎﱐ ﳕﺮة اﻟﻄﻼب ﻳﺘ
أوﱃ اّن ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺼﻮص ﻧّﺺ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺬي وﺟﺐ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ 
اﻷوﺳﻄﻲ و اﻟﻌﺎﻟﻴﱵ ﳛﺘﻮي ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻻﳝﺎن و اﻟﺘﻘﻮى و اﻻﺧﻼق 
 .ﻮﺟﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎو اﺗﻘﺎن اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ اﻟﻜﺮﳝﺔ و اﻟﺸﺨﺼّﻴﺔ
 
 وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. -ه
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻲ ﻧﻮﻋﺎﻧﲔ و ﳘﺎ  ،اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻪ ﻋﺪة اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
   ٥۱ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﺤﺪم اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﺳﱰاﺗﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﳌﺴﺘﺤﺪم.
 وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ. -۱
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﺪم اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ و ﳘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ و اﻟﻄّﻼب.
  nagnabmegneP naudnaP ,satA hagneneM halokeS naanibmeP tarotkeriD nusuynep miT  ۳۱
 6 .H .)8002 ,sankidpeD : atrakaJ( .rajA nahaB
 .)2102 ,sserP AVID : atrakaygoY( fitafonI rajA nahab taubmeM fitaerk naudnaP ,owotsarP idnA  ٤۱
 71 .H
 902 .h )3102 ,sserP AVID : atrakaygoY ( ,kitameT rajA nahaB nagnabmegneP ,otowsarp idnA . ٥۱
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 وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮﻟﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ - أ
 اﻗﺘﺼﺪ أوﻗﺎت اﳌﻌّﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. (۱
 ﲔ اﱃ اﳌﻴﺴﺮﻳﻦﻣﻦ اﳌﺪّرﺳ ﺗﻐّﲑ دور اﳌﻌّﻠﻢ (۲
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻓﻌﺎﻻ و ﻣﺘﻔﺎﻋﻼ.  (۳
اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ اﻟﺬي ﺳﻴﻮّﺟﻪ ﻛّﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ و   (٤
 ﻛﻔﺎﺋﺔ ﻟﻴﻌّﻠﻢ اﻟﻄّﻼب
 .أدوات اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺗﻘﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻌّﻠﻢ (٥
 وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄّﻼب. - ب
 ا ﺑﺪون اﳌﻌّﻠﻢ.ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄّﻼب أن ﻳﺘﻌّﻠﻤﻮ  (۱
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺘﻌّﻠﻤﻮان ﰲ أي ﻣﻜﺎن. (۲
 وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﱰاﺗﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﳌﺴﺘﺤﺪم. -٢
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﱰاﺗﺴﺠﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ و ﳘﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ و 
 اﻟﻄّﻼب.
 ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ. - أ
 ﺬ أﻧﺸﻈﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ.اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴ (۱
 زﻳﺎدة ﻣﺪﺧﻮل اﳌﻌّﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮت ﳏﺎوﻟﺘﻪ. (۲
 ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻄّﻼب. - ب
 ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﳑﻄﻴﻌﺎ.ً (۱
 ﳚﺪ اﻟﻄّﻼب ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺜﲑة ﻟﺘﻌّﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎرﺷﺎد اﳌﺘﻌّﻠﻢ. (۲
 ﳚﺪون ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺗﻌّﻠﻢ ﻛّﻞ ﻛﻔﺎﺋﺎت اﻟﱵ ﳚﺒﻮن أن ﻳﺘﻘﻨﻮاﻫﺎ.  (۳
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 ﻴﻤﻴﺔ.أﻧﻮاع اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠ -و
ﻗﺎل ﺗﺎري ﻳﺎﻧﻄﺎ أّن ﺗﺼﻨﻴﻒ  ،أﻧﻮاع اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع و ﻫﻲ :
 ﻛﺎﳌﻴﺴﲑ و اﳌﺘﻌّﻠﻢ ﻳﺘﻌّﻠﻢ ﺑﻨﻔﺲ.اﳌﻮاد أﻣﺎ اﳌﻌّﻠﻢ   -۱
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬاﰐ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ و ﻳﺴﺘﺤﺪم اﻟﻄّﻼب اﳌﻮاد 
ﻛﺎن ﻫﺬا   ،ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﳌﻌّﻠﻢﻳﺘﻌّﻠﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳜّﻄﻂ ﺧﺎﺻﺔ. 
اﻟﻨﻮع ﳎﻤﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و اﳌﻮاد اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ و اﳊﺴﻮب و اِﻷرﻃﺔ. ﺧﺪم 
اﳌﻌّﻠﻢ ﻛﺎﳌﺴﲑ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻘّﺪم اﻟﻄّﻼب اﻋﻄﺎء اﳊﺎﻓﺰ و اﻻرﺷﺎد اﳊّﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ 
أن ﻳﻄّﻮر اﻟﻄّﻼب و أداء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﺸﻜﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌّﻠﻢ اﻟﺬاﰐ. ﳚﻴﺐ اﳌﻌّﻠﻢ 
 اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺣﺪة. 
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ و ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﺬؤاﺗﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﻬﺪﻣﻬﺎ اﻟﻄّﻼب 
اﻟﻌﺎدﻳﺔ.ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺣﻮال ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ دور اﳌﻌّﻠﻢ أن ﻳﺴﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘّﺪم و ﻣﺴﺎﻋﺪ 
اﻟﻄّﻼب ﰲ ﺣّﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻳﺄّدى ﲟﻜﺜﻔﻲ و ﺷﺨﺼﻲ. ﺑﺪون اﻻﻋﻄﺎء اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ 
   ﻣﺴﺘﻬﺪم اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬاﰐ ﺳﻴﻔﻘﺪ اﳌﻐﲏ. ،اﳌﻌّﻠﻢ أو اﳌﻴﺴﲑ ﺑﺪور ذﻟﻚ
 اﳌﻌّﻠﻢ ﻛﻤﺼﺪر وﺣﻴﺪ و اﳌﺘﻌّﻠﻢ ﻳﺘﻌّﻠﻢ ﻣﻨﻪ. -۲
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌّﻠﻢ  ،ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺷﻜﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي. ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ
ﻣﺼﺪر اﳌﻌﻴﺸﺔ. ﲡﺮي أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ وﺿﻌﺔ اﳌﻌّﻠﻢ ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ أو 
ﻛﻤﺼﺪر وﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﺗﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻌﺮوض ﻣﻦ   ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌّﻠﻢ
اّﻻ اﳋﻄﻮط  ،ﳏﺘﻮى اﻟﺮس. أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم أّي اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
و ﺑﻌﺾ  ،اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻳﺎت و اﳉﺪوال ﻟﻠﺪروس أﻟﻘﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺎء ﻟﺒﺪرس
 ي ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﺖ و ﺣﻘﻮلﳛﺘﻮ  ورﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻮراق اﻟﺬي ،اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
 اﻟﻨﻤﻮذت ﻻﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ  ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
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 ٦۱.اﳌﻌّﻠﻢ ﻛﻌﺎرض اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﱰة و اﳌﺘﻄّﻮر -۳
أﻧﺸﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮﻫﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان. ﻫﺬﻩ 
ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ. ﻳﻘّﺪم  ﳜﱰ اﳌﻌّﻠﻢ
اﻟﺪرس ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﺎّدة أو  اﳌﻌّﻠﻢ ﳏﺘﻮﻳﺎت
ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ا ﲣﻔﻴﻀﺎا اﳌﻮﻫﻮدة ﰲ
ﻣﺘﻠّﻮر اﻟﺘﻌّﻠﻢ أن ﺗﺘﻜّﻮن ﻣﻦ اﳋﻠﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﱪاﻣﺞ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺘﻌّﺪ ﻫﺎ
اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان وذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺴﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌّﻠﻢ  اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 . اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﱵ ﰎ وﺿﻌﺎا واﺧﺘﺒﺎرات
 ﺎ :ﻣﻨﻬﺸﻜﻞ ﺗﺘﻜّﻮن ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟ
 اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ اﳌﻠﺒﻮﻋﺔ ﻫﻲ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﺎ ﰲ ورﻗﺔ، اﻟﺬ ﳜﺪم ﻷﻏﺮاض  -۱
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. اﳌﺜﺎل اﻟﻨﺸﺮات، واﻟﻜﺘﺐ، وﳕﺎذج وأوراق ﻋﻤﻞ
 اﻟﻼﻟﺐ، واﻟﺼﻮر واﻟﻨﻤﺎذج أو ﳕﺎذج ﺑﺎﻷﺣﺠﺎم اﻟﻠﺒﻴﻌﻴﺔ.
 ﻤﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌّﻴﺔ أو اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻮت ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪماﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴ  -۲
إﺷﺎرات اﻟﺮادﻳﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ ﻣﻜﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ و ﻳﺴﺘﻤﻌﻪ اﻟﻨﺎس. اﳌﺜﺎل 
 واﻹذاﻋﺔ وﻏﲑﻫﺎ. اﻷﺷﺮﻃﺔ
 اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻜﻜﻦ أن ﲡﻤﻊ إﺷﺎرة اﻟﺼﻮت  -۳
 ﻮ و اﻟﻔﻴﻠﻢ.ﺻﻮرة ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﺘﺘﺒﻌﺔ، اﳌﺜﺎل ﻓﻴﺪﻳ ﻣﻊ
 اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﺎّم (اﻟﺼﻮت -٤
 و اﻟﻨﺺ واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ) اﻟﱵ ﻣﺴﺘﺨﺪﻫﺎ أن
 IM/DS lawA aisU kanA nad AR/KT iniD aisU kana igaB kitameT narajalebmeP niaseD ,otnairT . ٦۱
 532 .h )3102 ,puorG aideM adanerP anacneK : atrakaJ(
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 ﳏﺘﻮﻳﺎت )اﳌﺎدة( 
 ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 
  راتاﻟﻣﮭﺎ
  راءاتاﻟﻺج
  ﻓﺔﻋراﻟم  اﻗﻒاﳌﻮ
  ئاﳌﺒﺎد  ﻫﻴﻢاﻟﻣﻔﺎ اﻟﺣﻘﺎﺋق
 ﻳﺘﺎّﻋﺐ أو اﳌﻌﺎﳉﺔ ﻟﻠﺴﻴﻠﺮة ﻋﻠﻰ اﻷواﻣﺮ أو اﻟﺴﻠﻮ اﻟﻠﺒﻴﻌﻲ ﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﺮض. اﳌﺜﺎل
 (.fitkaretni ksid tcapmocﻗﺮ ﻣﺪﻣﺞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ )
ﻣﻦ  ﻣﻀﻤﻮن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻌﺎرف واﳌﺎارات واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﺎا اﻟّﻼب
ﻋﻠﻰ ﺛﺎّﺛﺔ  أﻫﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﶈّﺪدة. اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻜّﻮن
ﲢﺘﻮ ﻋﻠﻰ زﺑﺪة  ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ۷۱أﻧﻮاع وﻫﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، اﻟﻮﻫﺪاﻧﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ.
واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ  ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة ﻣﻜﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﺎّﺛﺔ أﻧﻮاع اﳌﻌﺮﻓﺔ (اﳊﻘﺎﺋﻖ
  ۸۱ة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :واﻹﻫﺮاءات) واﳌﺎارات واﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻘﻴﻢ. أﻧﻈﺮ ﰲ اﻟﺼﻮر 
 
 اﻟﺼﻮرة ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. -ز
 )4002 tarotkeriD : atrakaJ( rajA nahaB nataafnameP nad nahilimeP namodeP ,nusuyneP miT .  ۷۱
 9-8 .H
 21-9 ,dibI . . ۸۱
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 ﻋﻠﻰ اﻟّﻼب ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻌﺮض
 ﳚﺐ ﻋﻠﻴﺎا أن ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺬ ﲡﻌﻼا اﳊﻜﻮﻣﺔ �ﺎﳚﻌﻼا ﻻ ﻳﺼﻌﺐ أﻳﻀﺎ. ﻷ
 وﻣﻜﻜﻦ أن ﺗﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﻫﺎت اﻟّﻼب ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎا. ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺬ ﳚﺐ أن
اﻟﻄﻼب ﻳﺄّد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﻌﻞ اﻟﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ اﻟﺬ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﲟﻼﻟﺐ اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ 
 : وﻣﻨﻬﺎﻫﺎ أﻳﺘﻘﻨﻮا
 .اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ –ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ  -۱
اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱵ  –ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ  
ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ. وﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﻧّﻨﺎ ﻧﺴﺘﻠﻴﻊ أن ﻧﻌﺮف أ اﳌﻮاد  ﺗﺘﻠﻠﺐ
  ﻳﺴﺘﻌّﺪ ﰲ ﻣﺴﺘﻮ وﺣﺪ ﻣﻌّﲔ. اﻟﱵ ﳚﺐ أن
 .ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻌّﻠﻢ  -۲
ﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺗﻮاﻓﺮ وﻣﺎّءﻣﺔ وﺳﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻠﺮﻳﻘﺔ ﻫﺮد ﲢ
 ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻫﺎت. ﺗﻮاﻓﺮ
 اﻧﺘﻘﺎء واﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -۳
اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻠﺒﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ 
، وﻣﻜﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟّﻼب ﻋﻠﻰ  ﺗﻜﻮن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫّﺬاب ﳚﺐ أن
ﲡﻌﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻫﺎت واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ  ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة ﲝﻴﺚ
 ﻣﻴﺬ.ﻬﺎ اﻟﺘﻼاﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺤّﻘﻘ
 
 أﺷﻜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. -ح
ﻫﻨﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎا. ﺑﺪأ ﻣﻦ أدﱏ 
 ۹۱وﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎا : اﳉﺎﻣﻌﺔ.اﱃ  ﻣﺴﺘﻮ
 . اﻟﻜﺘﺎب -۱
 iauseS narajaleP skeT ukuB rajA nahaB taubmeM naudnaP ,inaS nilreB nad hainruK samI.  ۹۱
 06 .h )4102 aneP ataK : ayabaruS( 3102 mulukiruK nagneD
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 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺄّﻟﻒ اﳌﺆّﻟﻒ اﻟﻜﺘﺐ ﲢﺘﻮ ﻋﻦ ﺗﻔﻜﲑﻩ. وﻟﻜّﻦ ﳚﺐ أّن اﻟﻜﺘﺎب
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺼﺒﻮﺑﺔ ﰲ اﳌﻨﺎج اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻠﻲ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠّﻼ◌ّب 
  ﻳﺘﻌّﻠﻤﻮﻧﻪ. اﻟﺬﻳﻦ
 : ﻣﻨﻬﺎﻜﻦ أن ﻳﻨﻔﺬ اﳌﻌّﻠﻢ اﳋﻠﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺐ و ﳝ
 ﻓﺎم اﳌﻨﺎج اﻟﺪراﺳﻲ و ﲢﻠﻴﻠﻪ  ( أ
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬ ﺳﻴﻜﺘﺐ ( ب
ﻐﻠﻲ ﻛﺎﻣّﺎ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﳐﻠﻂ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻜﻲ ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻳ ( ت
 ﲢﺘﺎج ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﳌﻠﻠﻮﺑﺔ.
اﲨﻊ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳌﺮاﻫﻊ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ و اﳌﻔّﻀﻠﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻫﻊ اﳌﺴﺘﺠّﺪة و ذات   ( ث
ﺑﺎﳌﻮاد اﻟّﺪراﺳّﻴﺔ. اﳌﺜﺎل اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﻤﺠﻠﺔ و ﻟﻺﻧﱰﻧﺖ و ﳎﻠﺔ  اﻟّﺼﻠﺔ
 ذﻟﻚ. اﻟﺒﺤﻮث وﻏﲑ
 اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺬ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴّﻦ اﻟﻘﺎرئ.ﺗﻘﻮم ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺗﻘﺪﱘ   ( ج
 ﺗﻘﻴﻴﻢ و ﲢﺮﻳﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻘﺮاﺋﺔ اﳌﻜﺮرة. إذا ﳚﺪ اﻷﺧﻼء ﺳﻴﻘﻮم أن  ( ح
 ﻳﺼﻠﺤﺎا.
 ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.  ( خ
 اﻟﻮﺣﺪة  -۲
ﻬﺎ ﻳﺴﺘﻠﻴﻊ أن ﻳﺘﻌﻠﻤ ﻗﺎرﺋﻬﺎ ﺣّﱵ اﻟﻮﺣﺪة ﻫﻲ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬ ﺗﻘّﺪم ﺑﻨﻈﺎﻣّﻲ 
ﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺎّﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ و اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻫﻲ ا وﻓﻴﻬﺎﺑﺪون اﳌﺪّرس. 
 ۰۲رات و اﳌﻮاﻗﻒ.اﳌﻬﺎﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎت و اﳌﻌﺎرف و  ﺗﺸﺘﻤﻞ
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 إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﺔ. -ط
و وﺣﺪات و اﻟﺼﻮر و ﻏﲑ ذﻟﻚ.  ﺗﺸﺘﻤﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺸﺮات و اﻟﻜﺘﺐ
ﺣﺘﺘﺎج اﱃ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻮﺿﻮع أو اﳌﺎّدة أن ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و اﳌﺎّدة  ﰲ إﻋﺪادﻫﺎ
ﰲ ﻧﻈﺎم ﺗﺜﺒﺘﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم وزﻳﺮة اﻟﱰﺑﻴﺔ  ب.اﻟﻠﻄﻼأن ﻳﺘﻘﻨﺎا  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳚﺐ
اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﺪرس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب و ٢٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٢اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ 
اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﺘﺎب ﻣﺮﻫﻌّﻲ  ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ و اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐواﻟ
و اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻦ  ّﻻﺳﺘﺨﺪام ﰲ وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﻫﻴﺎ و زﻳﺎددة  اﻟﺘﻘﻮ و اﻷﻗّﺎق اﻟﻜﺮﻣﻜﺔ و اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و اﺗﻘﺎن اﻟﻌﻠﻮم و
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨّﻴﺔ.  ﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑاﳊﺴﺎﺳﻴﺔ و ﻗﺪرة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ و ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪرة ا
 و ﻳﻨﺒﻐﻲ اﱃ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن ﻳﺎّﰎ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺮاﻗﺒﺎت ﻣﻦ ﺳﺎوﻟﺔ ّﰒ اﳌﻮض وع اﻷﻗﺼﺮ و ﻻ أﻃﻮل، ﻫﻨﺎ  -۱
اﶈﺘﻮﻳﺎت، إﻃﺎر اﻟﺘﻔﻜﲑ وﺿﻴﺢ، ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﲢﺘﻮ  ﻫﺪول
 ﻨﺎ اﻹﻋﺎدة.ﻫ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر و
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎوﻟﺔ ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﻟﺒﺴﻴﻠﺔ، وﻫﻮد وﺿﻮح اﳉﻤﻠﺔ، ارﺗﺒﺎط رأس  -۲
 و اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻘﺼﲑة. اﻟﻔﻘﺮة
 وﻫﻮد ﻣﻨﺸﻂ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻘﺮاء. -۳
ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻷﺧّﺎق و ﻋﻠﻢ اﳉﻤﺎل ﺑّﺎ ﺗﻨﺘﺎي ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ﳑﺘﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ و  -٤
 اﻟﻘﺮاءة.
د اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺺ و ﻣﻮاد ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻮا -٥
 أورق اﻟﻌﻤﻞ. اﻟﺪراﺳﺔ و
 ﳚﺐ أن ﲢّﺪد اﳌﺎّدة اﻟﱵ ﺳﺘﺘّﻢ. -٦
 ﺗﻌﺮف اﻟﻘﺎرئ اﳌﺴﺘﺎدف. -۷
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  ۱۲ﻫﻮاﻧﺐ ﻧﻼق اﳌﻮاد اﳌﻮﻫﺎة إﱃ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺎﱄ:
 ﺷﺮح اﳌﻮاّد ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﻘّﺮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﲟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻲ. ( أ
 اﺗﺴﺎع و اﻋﻤﺎق اﳌﻮاّد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺰﺑﺪة ﰲ ﳑﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻲ. ( ب
ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﻟﻠﻘﺮاء أن ﻳﺎّﰎ ﻷﻧﻪ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة إذا ﻛﺎن اﳍﺪف 
 ﺑﺎﻷﻫﺪاف. وﻓﻘﺎ
 ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘ -۱
ﳚﺐ أن ّﰎّ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻧﺎ، ﺣّﺖ أن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﺬوﻟﺔ 
 ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺪﻳﻨﺎ. ﻜﻦ ﻟﺪﻋﻢﳝ
 ﻳﺸﲑ إﱃ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ -۲
اﳌﻨﺎج ﻫﻮ اﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻣﻜﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت 
ﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻷن اﳌﻨﺎج ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﳌﻨﺎج ﻣﺮﻫﻌﻨﺎ ﰲ ﻫﻌﻞ اﻟﻜ أﺧﺮ ،
 ّﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ، وﻛﻴﻒ اﻟﻠﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.ﻄاﻟ ﻣﻜﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ
 باﻟﻄﻼﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ رﲰﻴﺔ وﺣﺴﺐ  -۳
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺤﻮ  
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻴﺪة و اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻜﻜﻦ أن ﺗﺴﺎل اﻟّﻼب ﰲ ﻓﺎم  رﲰﻴﺔ،
 ﲨﻠﺔ. ﻣﻌﲎ ﻛﻞ
 ﻓﺎم ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب -٤
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﻔﺎم ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ إﱃ 
 اﻷﺧﲑة. اﻟﺼﻔﺤﺔ
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 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼّﻮر اﳌﻤﺘﻌﺔ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ -٥
ﺗﺴﺘﻠﻴﻊ اﻟّﺼﻮر أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺴﺎل اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﻓﺎم اﳌﺎّدة اﻟﺼﻌﺒﺔ ﰲ ﺷﺮﺣﺎا 
ﻴﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻ إذا ﻏﺮﺿﻪ و ﻳﻨﻘﺺ اﻟﻔﻈﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﱪّم، ﻫﺬا ﺳ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 اﻷول و ﻫﻢ ﺳﺮور ﺑﻮﻫﻮد اﻟّﻮر. ب ﰲ اﳌﺴﺘﻮاﻟﻄﻼ
 ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺼﺎدر -٦
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻘﺪر اﳌﺼﺎدر اﳌﺮﻫﻌﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﰲ ﻫﻌﻞ اﻟﻜﺘﺐ 
 ﻣﻦ اﻟﺬ ﻳﺮﺑﻂ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ. ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﺳﻢ
 اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ و اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و اﻟﺘﻨﺸﲑ -۷
ﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺗﻌّﻠﻤﻨﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺮ ﺗﻜﺮار ﻫﻞ اﻟﻜﺘﺐ ﻗﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﺘﺨﺪم ا
ﺑﺂداب و اﳌﻌﺎرف اﻟﻴﻮم، ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺘﺘﺎج اﱃ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﳌﻌﺎﳉﺘﺎا. ﻳﻘﻮم  ﺗﻨﺎﺳﺐ
 ﺑﺎﻟﻨﺎﺷﺮ ﻟﻜﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻘّﺪم ﻫّﺬاب. اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و اﻟﺘﻨﺸﲑ
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﲢﺘﺎج اﱃ ﺷﺮوط ﻟﻜﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﺷﺮوﻃﺎا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، أّﻣﺎ
 : وﻣﻨﻬﺎﳚﺐ أن ﺗﻬﺘّﻢ ﺷﺮوﻃﺎ ﻣﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﺘﻮﻳﺎت  -۱
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺣﺘﺘﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﳌﺎّدة اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻘﻦ  - أ
 ب.اﻟﻄﻼ
 ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﺳﺘﺤّﻘﻖ. - ب
 وﻗﻔﺎ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ. - ت
 اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻜﻨﻠﺠﻴﺔ.وﻗﻔﺎ ﺑﺘﻠﻮﻳﺮ  - ث
 وﻗﻔﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮ و اﳍﺪف. - ج
 ﺗﺸﲑ اﶈﺘﻮﻳﺎت و اﳌﻮاد اﱃ ﺗﻠﻮﻳﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و اﳌﺒﺎدئ و اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. - ح
 ﻻﺗﺸﺘﻤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺒﻴﺤﺎ. - خ
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 اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﺮوط اﻟﺘﻘﺪﱘ -۲
 وﻫﻮد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ. - أ
 ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ. - ب
 ّﲔ.ﳚﺬب اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﺎرئ اﳌﻌ - ت
 ﻳﻌﺮض و ﺣﺘﻔﺰ ﻟﻠﻘﺮاءة و اﻟﺘﻌّﻠﻢ. - ث
 ﻳﺮﻫﻊ اﱃ ﻫﺎﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ و اﻟﻮﻫﺪﻧﻴﺔ و اﳊﺮﻛﻴﺔ. - ج
 ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺘﺘﺨﺪم دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﺮﲰﻴﺔ. - ح
 ﺗﺸﺒﻊ ﺷﺮوﻃﺎ ﻣﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ -۳
 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﳉّﻴﺪة و اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. - أ
 اﺳﺘﺨﺪام اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ و ﺗﻠﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎرئ. - ب
ﺳﺘﺨﺪام اﻻﺻّﻼح و اﳌﻔﺮدات و اﻹﺷﺎرة و اﻟﻌﺎّﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺎل ﰲ ا - ت
 اﻟﻔﺎم.
 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﱰﲨﺔ اﻟﺮﲰّﻴﺔ. - ث
 أﺷﺒﻊ ﺷﺮوط ﻣﺘﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮر -٤
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و اﳌﺒﺎدئ اﻻﰐ ﺗﻘّﺪﻣﺎ. - أ
 ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﺳﺘﺪام ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ و اﻟﻔﻘﺮة. - ب
 ﻫﻲ ﻫﺰؤ ﻣﺘﻜﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. - ت
 .وﺿﻴﺢ و ﻫّﻴﺪ و ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻟﻮﺿﻮح اﳌﺎّدة - ث
 
 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺴﺔ و ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ. -ي
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲢﺘﺎج اﱃ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻦ ﻫﺪارة اﳌﻮاد ﻓﻴﺎا. ﻓﻠﺬﻟﻚ ﲢﺘﺎج 
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد. ﺗﻘﺼﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺴﻨﺖ أم ﲢﺘﺎج اﱃ  اﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺴﺘﻠﻴﻊ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺜﺎل اﻷﻗﺮان أو اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﱃ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﺗﻘ .اﻻﺻﺎّح
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ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎّﺋﻤﺔ اﶈﺘﻮﻳﺎت و اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و اﻟﻨﻔﺤﺔ و  .ب اﶈّﺪداﻟﻄﻼ
 .اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 : أّﻣﺎ ﻣﺎّﺋﻤﺔ اﶈﺘﻮﻳﺎت ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
 .ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ -۱
 .باﻟﻄﻼﺣﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺘﻠﻮﻳﺮ ﻣﺮ   -۲
 .ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲝﺠﺎة اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -۳
 .ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -٤
 .ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻌﺎرف  -٥
 .وﻗﻔﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﺎّﻗﻴﺔ و اﻟﻘﻴﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -٦
و أّﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ : اﻟﻮﺿﻮح و وﺿﻮح اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و وﻗﻔﺎ ﺑﻘﺎﻋﺪة 
م اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﺔ و ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ. و أّﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳉّﻴﺪة و اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ و اﺳﺘﺨﺪا اﻟﻠﻐﺔ
ﻋﻠﻰ : وﺿﻮح أﻫﺪاف اﻟﱵ ﺳﺘﺤّﻘﻘﺖ و و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻘﺪﱘ و و إﻋﻼء  ﺗﺸﺘﻤﻞ
و اﻛﺘﻤﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. و أّﻣﺎ  (اﻋﻼء اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ و اّﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ) اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ و اﺗﺼﻠﺔ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳋﻂ و اﻟﻨﻮع و اﳊﺠﻢ ﲣﻠﻴﻂ و  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﱎ رﺳﻮم ﺑﻴﻨﺎت
 . اﻟﺼﻮر و ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻢ و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ وﺗﺼﻤﻴ
 
 ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  -ك
ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻧﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﻮاد اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻻ ﲢّﺪد 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و ﻟﻜّﻦ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت و ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮاءة و ﻛﺘﺐ اﳌﺮاﻫﻊ  ﺑﺎﳌﻮاد
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ".  ﻏﲑ ذﻟﻚ. وﺗﺴّﻤﻰ اﳌﺎدة ﰲ ﻟﻠﻤﺪّرس و
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 : و ﺗﺸﺘﻤﻞ اﳌﺎّدة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ
 اﻟﻘﺮاءات  -۱
 ﳉﻌﻞ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮاءات ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﻮار ﻳﺮﺑﻂ ﲝﻴﺎة
 باﻟﻄﻼ
 ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -۲
ﻜﻦ إذا ﻻ ﳑ �ﺎﻷﻻﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﻳﺼﺎغ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
 .ب وﳚﻮز ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ اﻟّﻼ◌ّب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔاﻟﻄﻼﻟﻔﺎم  ﺳﻴﺒﻠﺊ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  -۳
ب و ﻳﺮﺷﺪﻫﺎ اﻟﻄﻼﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺷﻔﺎﻳّﺔ أم ﲢﺮﻳﺮﻳّﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﺎا أن ﻳﻌﻤﻼا 
 .اﳌﺘﻌّﻠﻘﺔ اﳌﺪّرس
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  -٤
 ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة اﻟﱵ ﺗﺴّﺎلﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻴﺎﰎ ﻟﻜﻲ ﻻ ﲢﺪث ﺣﲑة ﰲ 
 ب. ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة أن ﻳﺄد اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﺪرّجاﻟﻄﻼﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎم 
 .اﻟﺪﻗﺘﺎن
 اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻮﻫﺰ  -٥
ﺣﺘﺘﻮ اﳌﻌﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪة و اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ. ﻳﺴﺘﻠﻴﻊ 
ﺗﻀﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺮدات ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو أﺧﺮ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ  أن
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﳌﺎّدة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺺ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ و  .ﻴﺔاﳌﺪرﺳ
اﻟﻌﺎﺿﺪة اﻟﱵ ﺗﻌﻀﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻊ ّﱂ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻳﻌﲏ، ﺣﺘﺘﺎج اﱃ  ﻫﻨﺎ اﳌﺎدة
 .اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت و ﻛﺘﺐ اﳌﺮاﻫﻌﻴﺔ و ﻛﺘﺐ اﳌﺮاﻫﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪّرس اﳌﻌﺠﻢ و ﻛﺘﺐ
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 .(ytteP dna eneerG) ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪرس ﺑﻨﻈﺎر ﻏﻴﺮﻳﻦ و ﻓّﻄﻲ -ل
 و ﻫﻮ : ،ﻦ و ﻓّﻄﻲ ﻳﻘﻈﺎن ﺑﻌﻈﺎ ًاﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺎب دروسﻳﻏﲑ 
ﻳﻌﻜﺲ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺬي ﻗّﻮﻳًﺎ و ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﻳﻌﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻜﻴﺔ ﰲ  -۱
 اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻘّﺪﻣﺎ.ً
و اﳌﻨﺎﺳﺐ  ،اﻟﺬي ﺳﻬًﻼ ﰲ اﻟﻘﺮاﻋﺔ و ﳐﺘﻠﻔﺎ ً اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻳﻘﺪﱘ -۲
 ب.ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄّﻼ 
 ﻳﻘﺪﱘ اﳌﺼﺪار اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ًﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻌﺒﲑ. -۳
 ﻳﻘﺪﱘ اﻟﻄّﺮوق و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻴﺤﻔﺰ اﻟﻄّﻼب. -٤
 ﻳﻘﺪﱘ اﳌﻮاد اﻟّﺘﻘﻮﱘ و اﻟّﺘﻜﺮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.ً -٥
 ،و ﺑﺎﳋﺼﻮص ﻣﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ،ﻛﺘﺎب دروس ﳚﻴﺐ ﻋﻨﺪﻩ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﻀﻮرا
ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﻳﻀﺎ.ً ﻛﺘﺎب دروس ﻛﺎﳌﻮاد و اﻟﺘﻘﻮﱘ ﰒ ﻛﻴﻔﻴ ،اﳌﻨﻬﺎج اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
 و ﻛﺜﲑ اﻻﻧﻮاع.  ،ﺗﺮﻛﺒﻪ ﺗﺮﻃﻴﺒﺎ ،ﻳﻌﻄﻴﺔ اﳌﻮاد اﳉﻴﺪاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳚﻴﺐ 
 ٠١ﻫﻨﺎك  ،ﻏﲑﻳﻦ و ﻓّﻄﻲ وﻗﻊ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪرس ﺟّﻴﺪ اﻟﻠﺬي ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﻐﺎنﻓﻠﺬﻟﻚ 
 اﻧﻮاع. و ﻫﻮ :
و ﻫﻮ اﻟﻄﻼب اﻟﻠﺬي  ،وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺪرس ﳑﺘﻊ اﱃ ﻓﺎﺋﺪة اﻻوﻻد -۱
  ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب.
 ﻟﺒّﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺪرس ﻳﺌﻄﻲ ﺣﺎﻓﺰا ًاﱃ اﻟﻄﻼب اﻟﻠﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ. -۲
 ﻟﺒّﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺪرس ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻠﺬي ﳛﻔﻴﺰ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻄﻼب. -۳
ﻟﺒّﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺪرس ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ اﳉﻮاﻧﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ّﻋﻠﻰ ﻗﺪرة  -٤
 اﻟﻄﻼب.
 ﻟﺪرس ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ّاﱃ اﻟﺪروس اﻻﺧﺮ.ﻟﺒّﺪ ﻋﻠﻲ ﳏﺘﻮﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب ا -٥
 ﻟﺒّﺪ ﻋﻠﻲ ﳏﺘﻮﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪرس ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺌﺜّﺮ ﻛﻞ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻼب. -٦
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ﻣﻨﻈﻮرا ًو  weiV(     fo tnioPﻟﺒّﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺪرس أن ﳝﻠﻖ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ) -۷
 ﺷﺮﻛﺘﺎ.ً
ﻟﺒّﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺪرس ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻄﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻻوﻻد و  -۸
 ﻟﻜﺒﲑ.اﻻﻧﺴﺎن ا
ﻟﺒّﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺪرس أن ﲡّﻨﺐ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻐﺎﻣﺾ ﻛﻲ ﻏﲑ ﻣﻘّﻠﻖ  -۹
 اﻟﻄﻼب.
 ۲۲ﻟﺒّﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺪرس أن ﻳﻘّﺪر اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻄﻼب. -۰۱
ب ﺟﻴﺪ. ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎع و اﻟﻜﺘﺎب دروس ﻫﻨﺎك اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻛﺘﺎ
وﻟﻜﻦ ﻋﲑﻳﻦ و ﻓﻄﻲ ﻋﻨﺪﳘﺎ  ،ﺟﻌﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺎصﻣﺸﻬﻮر ﻓﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ 
 و ﻫﻮا : ،ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻤﺎ
 (.weiv fo tniop) وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ -۱
و اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﳋﺎﺻﺔ  ،اﻟﺒﺪأ ،وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب دروس ﻋﻨﺪﻩ اﻻﻃﺎر
و  ،اﻟﻠﻐﺔ ،ﻫﺬا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲاﻟﺬي ﻳﻨﻔﺲ ﻛﺘﺎب دروس ﻛﺎﻓﺘﺎ. و 
و وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﺪﻩ اﳌﻌﲏ ﺗﺮﻛﺐ اﻟﺴﻲء اﻟﺬي ﻳﺘﻜّﻮن ﻋﻠﻰ  ﻏﲑ ذﻟﻚ.
 اﳌﺆﻛﺪ. اﶈﺘﻮﻳﺎت أو اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﺑﻬﺪف 
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو اﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﻟﻜﺘﺎب دروس اﻟﺬي ﳚﻴﺐ أن ﻳّﺘﺒﻌﻪ. ﻛﻞ  
ﻛﺘﺎب دروس ﻫﻨﺎك ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻺﻋﻼﻧﺎت ﳛﺘﻠﻒ ﲜﻤﻊ اﻟﺸﻲء ﻟﻜﻲ ذﻟﻚ 
ﺳﺘﻌﻤﺎل اﳍﺪف ﻣﺼﻨﺎع ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪروس. اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹ
ﲟﻌﲏ ﻛﺘﺎب  ،وﺟﻬﺖ اﻟﻨﻈﺮ اﳉﻴﺪﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ   ،اﳌﺜﺎل
اﻟﺪروس اﻟﻠﻔﺔ اﻟﻴﺒﺎﻧﻴﺔ ﳝﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳉﻴﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة 
 و اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي وﻇﻊ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺒﺎﻧﻴﺔ.
  02 .H .)3991 asakgnA : gnudnaB(.aisenodni asahab sket ukub haalet ,nagiraT. ٦۱
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ﺟﺘﻤﺎع ﲨﻴﻊ اﶈﺘﻮاﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. و ﻨﻈﺎر اﻟﻜﺘﺎب دروس ﻳﻨﺒﻎ اﻹو وﺟﻬﺔ اﻟ
اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻹﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻟﻘﺮاﻋﺔ و اﻟﻜﻠﻢ. و ذﻟﻚ 
اﳌﻬﺎرات ﳚﻴﺐ أن ﺗﺮﻛﺒﻪ و ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻬﻮﻟﻴﺔ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﲔ اﳌﻮاد 
 واﺣﺪ و اﻷﺧﺮ.
     
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪرﺳﻲ. -۲
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﺪراﺳﺎت ﻛﺎﳌﺼﺪر اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺎص اﻟﺬي 
ﻣﺸﻠﻮ ﻳﺒﺤﺚ أن ﻓﺎﺋﺪة اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻮف ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺎﳌﻨﻬﺎج اﻟﺘﺎﱄ.ﳚﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﺟﺘﻬﻢ. ﻓﻠﺬﻟﻚ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ إذي ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء 
 ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ اﻟﻄﻼب ﺳﻮف ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺾ ﺣﻴﺎة اﻟﺰﻣﺎن.
اﻟﺬي ﻷن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ،ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻢ أرﻳﻜﻨﻄﺎ ﻳﻘﻮل اﳌﻬﻢ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﳚﻴﺐ أن ﻳﻔﻜﺮ إﱃ أﻳﻦ  ،ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب. ﻓﻠﺬﻟﻚ
اﳌﻮاد اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ ﻳﺘﻜﻮن ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻳﻮم اﻟﻐﺎد. ﻷن 
  ۳۲اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﻼب ﺳﻮة ﻗﻴﺎﻣﺎ اذي اﳌﻮاد ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳊﺎﺟﺘﻬﻢ.
 و ﻫﻮ : ،ﻫﻨﺎك اﻟﺘﻮﻓﲑ اﻷﺧﺮ ،ﺑﺪوﱐ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻫﺪاف  - أ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ - ب
 ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ - ت
 ﻠﻴﻤﻴﺔﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌ - ث
    
 اﳌﻮﺿﺢ. -۳
 namananeP iulaleM : rajagneM rajaleba igetsrtS ,onkituS yrboS M nad namhorruhtaF hupuP.  ۳۲
 41 .H .)9002 ,amatidA akifeR : gnudnaB( ,imalsI pesnoK nad mumU pesnoK
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ﻛﺘﺎب درس ﳚﻴﺐ ﻳﺘﺒﻊ ﺑﺎﳌﻮﺿﺢ اﻟﺬي ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ و ﺑﻬﺬا ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺒﺤﺚ 
ﻛﺘﺎب دروس وﺟﺐ ﻫﻨﺎك   ،ﻟﻜﻲ ﻛﺘﺎب دروس ﳏﺒﻮب ﻟﻠﻄﻼب ﺗﻜﻠﻤﻪ.
اﻹﻫﺘﻤﺎﻣﺎ. اﻟﺴﻮر او اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺴﻮار. ﲜﺎﻧﺐ ذاك ﻻﻫﺪاف ﺟﺬب 
 اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪروس ﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺧﺮ و ﻫﻮ ﻟﺴﻬﻮل ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب.
إﺧﺘﻴﺎر و وﺿﻴﻌﺎة  ،ﰲ ﻛﺘﺎب دروس ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺎﳌﺴﺘﻌﻤﺎل اﳌﻤﺘﺎزﻟﻜﻲ اﻟﺴﻮر 
 اﻟﺴﻮر ﳚﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﺔ و اﳌﻮاد. 
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  -۱
ﻔﻲ. وﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﳌﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻋﻲ وﺻ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﻮﻋﻲ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﳛﻠّﻠﻬﺎ و ﻳﺴﺘﻨﺘﺠﻬﺎ. وﻫﺬا 
اﳌﺪﺧﻞ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﳌﺸﻜﻠﺔ. 
   ٤۲.ﻈﺔ و اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﳌﻼﺣ
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ دراﺳﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﳊّﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺄّﺳﺲ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ و 
ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷدﺑﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻮاد ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻸﻓﻜﺎر 
أو أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺎدة اﺳﺎﺳﻴﺔ ﳉﻌﻞ ﲢﻔﻴﻀﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ.  ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف أﻓﻜﺎر
ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻄﲑ إﻃﺎر ﻧﻈﺮي ﺟﺪﻳﺪ أو إﺳﺘﻜﺸﺎف اﻻﺧﻄﺎء واﺻﻼﺣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ. أﻣﺎ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ 
ﺪّرﺟﺔ و واﻟﻨﺎﺻﺒﺎ ﲟﻔﻬﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر وﺗ ٣١٠٢ﻳﻨﻴﺔ ﻟﻄﺒﻌﺔ وزارة اﻟﺼﺌﻮن اﻟﺪاﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
 ﺗﻘﺪﳝﺔ واﻹﻋﺎدة. 
 ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  -۲
ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﻮاد ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻻدب اﻟﱵ ﳍﺎ 
ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ  ٣١٠٢ﺻﻠﺔ ﻳﺒﺤﺚ "ﲢﻠﻴﻞ ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺮر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺎج دراﺳﻴﺔ 
 92 .mlH .7002 .ayrakadsoR ajameR .gnudnaB .nakididneP naitileneP ,nifirA luniaZ.  ٤۲
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ﻣﺼﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ". ٤١٠٢ﻟﻄﺒﻌﺔ وزار اﻟﺸﺄون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﺎن :
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ - أ
ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو ﻣﺮاﺟﻐﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ وﲢﻠﻴﻞ 
اﻟﺒﺤﻮث. ﻣﺼﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻواﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ 
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻄﺒﻌﺔ وزارة اﻟﺸﺌﻮن ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ  ٣١٠٢دراﺳﺔ 
 . ٤١٠٢اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  - ب
اﳌﻮاد ﻣﺮاﺟﻌﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻮاد ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﰲ اﻟﺼﻒ  ٣١٠٢اﻟﻜﺘﺎب اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ دراﺳﺔ 
 . ٤١٠٢اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻄﺒﻌﺔ وزارة اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌ
 أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -۳
ﺋﻤﺔ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺴﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻼ
ﲞﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ. أّﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ 
ﺔ ﻫﻲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﺪﻓﺘﺎر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻼﺣﻈﺔ. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘ
 أو اﻟﻜﺘﺐ. اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﳋﺎﺻﺔ. 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  -٤
 ﺑﻌﺪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺑﺪأت اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
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ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ  ٣١٠٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ دراﺳﺔ  ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﺎدة ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ - أ
 .٤١٠٢ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻄﺒﻌﺔ وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
 ٣١٠٢اﻧﺘﻘﺎد ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺮر ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ دراﺳﺔ  - ب
 ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻄﺒﻌﺔ وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ
 .٤١٠٢
( ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ytteP & eneerGاﻗﺮان ﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﺔ و ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺧﺮى )ﻧﻈﺮﻳﺔ  - ت
ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻄﺒﻌﺔ وزارة  ٣١٠٢ﲟﻨﻬﺞ دراﺳﺔ 
 .٤١٠٢اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻠﻬﺎﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺤﻠﻴ
 ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت - أ
ﻟﻠﺼﻒ  ٣١٠٢ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎاﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ  -۱
 اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺎاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼم ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻲ ﻫﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن 
ﺳﺒﺤﺎن و ﺗﻌﺎﱃ و ﻳّﺘﻘﻮﻧﻪ و ﳜﻠﻘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ و ﳛﻔﻈﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ  ﺑﺎﷲ
 و اﻻﻧﺴﺠﺎم ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻷدﻳﺎن و ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرة ﺴﻼماﻟ
 اﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟﻔﻬﻢ و اﻟﺸﻌﺮ و أداء ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﻏﻢ اﺗﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎﳌﻌﺎرف و
  ٥۲اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ و اﻟﻔّﻦ.
ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ و 
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﻣﺔ إﻋﺪاد اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺪ ﺷﺎﻣﻞ. ﻫﺬا 
اﳊﺎل ﻣﻨّﻔﺬ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻄّﻮر ﲨﻴﻊ ﻗﺪرات اﻷﺟﻴﺎل أن ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺪ اﷲ ﻟﺪﻳﻪ 
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻊ اﻟﺴﻼم ﰲ ﳎﻤﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ. اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉّﻴﺪة و ﻟﻪ ﻧﻜﻬﺔ دﻳﻨﻴﺔ و 
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺪﻳﲏ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ و ﳝﻜﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﻓﻘﻂ و 
ﻟﻜّﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﲢﺪث ﰲ أّي ﺷﺨﺺ ﻣﻊ أﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ. ﻛﺎﻟﺸﺮع 
ﺣﻘﻴﻘﺔ  اﻟﻜﻤﺎﱄ و اﻟﻌﻤﻠّﻲ ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم أن ﻳﻌّﻠﻢ و ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﻴﺎة
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺔ ﻴﺎة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ و اﳍﺎدﺋﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺧﺪﻣﺳﻴﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳊ ﺣّﱵ 
 : atrakaJ( ,3102 mulukiruK hayibora-lA hohguL lusuruD ,aisenodnI kilbupeR amagA nairtnemek ٥۲
 4 .lah ).4102 ,amagA nairtnemeK
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ﻣﻐﻠﻔﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس، اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻮﺳﻴﻌﺔ ﳛﺘﺎج اﱃ
 ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻌّﻠﻤﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ.
ﺗﻐﻠﻴﻒ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﰲ ﺷﻜﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪارس ﻛﻤﺎ 
ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔرﻳﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و ﺗﺪ اﻟﺘﺎﱄ
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻔّﻦ و اﳌﺪرﺳﺔ  و اﻟﻌﻠﻮم
 اﻟﻔﻘﻪ (ج) ﻋﻘﻴﺪة و أﺧﻼق (ب) اﻟﻘﺮآن و اﳊﺪﻳﺚ (أ) ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ( د)
ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪرس ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺎﱄ : ﻋﻠﻮم اﻟﺘﻔﺴﲑ و ﻋﻠﻮم  ﺗﻄﻮرت
اﻟﻔﻘﻪ و ﻋﻠﻮم اﻹﳍﻴﺔ و اﻷﺧﻼق. ﻟﺪﻋﻢ ﰲ ﻋﻤﻴﻖ دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم  اﳊﺪﻳﺚ و
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻳﺰّود اﻟﻄّﻼب ﺑﺪرس اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ و درس  اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﰲ اﳌﺪارس، ﻗﺪ اﻋﺪدت  ٣١٠٢ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  ﻛﺪﻟﻴﻞ
اﻹﻧﺪوﻧﺴﻲ ﳕﻮذج ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ و ﻧﺸﺮت اﻟﻜﺘﺐ  وزارة اﻟﺪﻳﻦ
دﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﺪّرس. ﻛﻤﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ "ﻣﺎﻻ ﻳﺘﻢ  ﻟﻠﻄﻼب و ﻛﺘﺎب
واﺟﺐ و ﻳﺬﻛﺮ أﻳﻀﺎ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ " اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء أﻣﺮ  اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ
اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻟﻴﻌﺪ وﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻌﺎﺿﺪة اﺣﺪﻫﺎ  ﺳﺎﺋﻠﻪ".ﺑﻮ 
ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب ﻟﺪي اﳌﻌﻠﻢ و اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺪي اﻟﻄّﻼب ﻳﻜﺘﺒﺎن  اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ.
ﻳﺘﻀّﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ و اﻷﺳﺌﻠﺔ و اﺳﺘﻜﺸﺎف  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام �ﺞ ﻋﻠﻤﻲ،
 و اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ و اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
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ﰲ  ٣١٠٢ ﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲﺗﻜﻮن أﺣﻮال اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ
و ﻣﻌّﻴﻨﺔ، ﻷ�ّﺎ ﻳﻔﺘﺶ اﻟﻄّﻼب و اﳌﺪّرس اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ  اﳌﺪارس ﻣﻬّﻤﺔ
ﳚﺪان اﻹﳍﺎم و اﻟﻄﻤﻮح و اﳊﺎﻓﺰ وﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح  و ﻳﻄﻠﺒﺎن و
 اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﻹﺑﺪاع
 اﻟﺘﺎﺳﻊﺼّﻒ ﻟﻠ ٣١٠٢ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻫﻮ  ٤١٠٢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻄﺒﻌﺔ وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
ﳝﻜﻦ أن ﳚﻴﺪ اﻷﺧﻄﺎء و اﻟﻀﻌﻮف. ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻤّﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ  اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻷوﱃ و
 .ﻟﻜﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼح و اﻹﻛﻤﺎل
ﻟﻠﺼّﻒ  ٣١٠٢أﻫﺪاف ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪرﺳﻲ  -۲
 ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺖ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺎ
ﰲ اﳌﺪارس، ﻗﺪ اﻋﺪدت  ٣١٠٢ﻛﺎﻹﺷﺎرة ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻲ ﳕﻮذج ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ و ﻧﺸﺮت اﻟﻜﺘﺐ  وزارة
ﻛﺘﺐ دﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﺪّرس. ﻛﻤﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ "ﻣﺎﻻ ﻳﺘﻢ  ﻟﻠﻄﻼب و
أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ " اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء أﻣﺮ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ و ﻳﺬﻛﺮ أﻳﻀﺎ ﰲ  اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ
ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﺣﺪ اﳌﺼﺎدر ﻟﺘﻌّﻠﻢ. و ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻪ". و أّﻣﺎ
ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ. و ﻗﺪ ﻗّﺮر اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻟﻄّﻼب أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﳌﺪّرس  أن ّ ١١وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﻗﻢ 
اﻹﳝﺎن واﻟﺘﻘﻮى و اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ و اﳌﻬﺎرات و  ﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻرﺗﻔﺎعﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌ
اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ  ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﱂ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ و
 ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ. و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺄﻟﻒ ﻋﻠﻰ
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 ٣١٠٢ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ  -۳
 اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.ﻟﻠﺼّﻒ 
 ٣١٠٢ﺗﺸﺘﻤﻞ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﳌﻮاد ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻄﺒﻌﺔ وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  اﻟﺘﺎﺳﻊﻟﻠﺼّﻒ 
 :ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد ﻛﻤﺎ ﻳﺎﱄ ٤١٠٢
 .أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺷﺮح اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ و اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻸﺳﺎﺳﻴﺔ و ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ و  - أ
 .ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة و اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻛّﻞ اﻟﻔﺼﻞ - ب
 ﻟﻠﺼّﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ٣١٠٢ﰲ ﻫﺬا ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ  - ت
 ٤١٠٢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻄﺒﻌﺔ وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ
اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ و ﻫﻲ ﺳﺘﺔ دروس و ﻟﻜّﻞ درس ﻣﻮﺿﻮع و ﰲ ﻛّﻞ  ﺑﻌﺾ
ﲬﺴﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ اﳌﻔﺮدات و اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم و اﻟﻘﺮاءة و  ﻣﻮﺿﻮع
 .اﻟﱰاﻛﻴﺐ و ﰲ ﻛﻞ ﻣﻬﺎرات ﻫﻨﺎك ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و
 ﻟﻠﺼﻒ ّ ٣١٠٢و أّﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
 ٤١٠٢اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻄﺒﻌﺔ وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
 : اﻟﺘﺎﱄ ﻛﻤﺎ
 : و ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ اﳌﻬﺎرات (اﳊﻀﺎرة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ) اﻟﺒﺎب اﻷول -۱
و  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﺮﻓﻮع و اﳌﻨﺼﻮباﻻﺳﺘﻤﺎع و اﳊﻮار و اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻋﻦ 
 .اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
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و ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻞ ﲬﺲ  (اﻟﺮﺣﻼت و اﻟﺜﺎﻗﻔﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ) اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ  -۲
و  اﳌﻀﺎرع اﻟﻤﺠﺰوماﻟﻔﻌﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﳊﻮار و اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻋﻦ  : ﻣﻬﺎرات
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة و
ﻣﻦ رﺟﺎل اﻻﺳﻼم : اﻟﺒﺨﺎري و اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ) اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -۳
اﳌﻬﺎرات : اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﳊﻮار و  و ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ (اﳋﻄﺎب
 .و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اﳌﺒﲏ و اﳌﻀﺎرع اﳌﺒﲏ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻋﻦ
 : و ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ اﳌﻬﺎرات (ﺳﻼماﻷﻋﻴﺎد ﰲ اﻹ) اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  -٤
اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﳊﻮار و اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻋﻦ اﳌﺼﺪر : ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮوف اﳉﺮ و 
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة و
و ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ  )إﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳋﺎﻟﻖ( اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ  -٥
و اﳊﻮار و اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪي / ﻣﻌﻲ و  اﳌﻬﺎرات : اﻻﺳﺘﻤﺎع
 .اﻟﻌﻄﻒ و اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺪرﺑﺎت, ﻧﻌﺨﺪ اﻟﺘﺪرﺑﺎت ﻋﻠﻲ اﳊﻮار ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺎﱄ :اﻣﺎ 
  )ﺟﺮى اﳊﻮار ﺑﲔ اﳌﺪرس و اﻟﻄﻼب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ(
ﳓﻦ اﻻن ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳊﻀﺎرة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ, ﻫﻞ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻛﺘﺎب :  اﳌﺪرس
 ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻀﺎرة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ؟
 : ﻧﻌﻢ, ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻀﺎرة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ. اﻟﻄﻠﺒﺔ
 ﺬا اﻟﻜﺘﺎب, ﻳﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ؟: ﻣﺎذا وﺟﺪت ﰲ ﻫ اﳌﺪرس
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 : وﺟﺪت ﻛﻴﻒ ﻛﺎن اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺴﻠﻤﺴﻦ اﻻواﺋﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم. ﺣﺴﻦ
 : ﻳﺎ إﻟﻴﺎس, إﺷﺮح ﻟﻨﺎ ﻣﺎذ ﺗﻘﺮأ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ! اﳌﺪرس
: ﻳﺘﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺳﻼم ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم  إﻟﻴﺎس
 اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء و اﻟﻔﺰﻳﺎء و اﻟﻄﺐ.
 ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ؟ : اذﻛﺮ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺪرس
 : ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ اﳊﻴﺎن و اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻫﻴﺜﻢ و ﻏﲑﻫﻢ.  ﻋﻤﺮ
: ﺻﺤﻴﺢ, ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﺟﺎﺑﺮا اﻋﻈﻢ ﻛﻴﻤﻴﺎئ, ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻌﻠﻔﺎت  اﳌﺪرس
 ﻣﺸﻬﻮرة ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎئ. ﻫﻞ وﺟﺪت ﺷﻴﺌﺎ اﺧﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ؟
: ﻧﻌﻢ, و وﺟﺪت اﺑﻦ اﳍﻴﺜﻢ, ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺸﺊ ﻋﻠﻢ اﻟﻀﻮء, و اﻟﺒﲑوﱐ  ﳏﻤﺪ
ﺑﻘﻴﺎس ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻻرض, و ﺑﻴﺎن ﻛﺴﻮف اﻟﺸﻤﺲ, و ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺬي اﺷﺘﻬﺮ 
 ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻨﺠﻮم و اﻟﻜﻮاﻛﺐ.
: وﺟﺪت أﻳﻀﺎ, أن اﺑﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎ ﻫﻮ اول اﻻﻃﺒﺎء اﻟﺬؤي اﺳﺘﻌﻤﻞ  ﻋﺮﻓﺎن
 اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﰲ اﳉﺮاﺣﺔ.
 ﺋﺸﺔ ؟: ﻫﻞ وﺟﺪِت ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺳﻼم ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت, ﻳﺎ ﻋﺎ اﳌﺪرس
م اﳌﺸﻬﻮرون ﰲ : ﻧﻌﻢ, وﺟﺪت ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﺳﻼ ﻋﺎﺋﺸﺔ
 اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت, ﻣﻨﻬﻢ, إﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺒﺘﺎﱐ و اﳋﻮارزﻣﻲ و اﻟﺒﲑوﱐ.
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: ﻫﻞ ارﻓﺖ ﻣﺎ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ, ﻳﺎ ﺳﻴﻒ  اﳌﺪرس
 اﷲ ؟
: ﻧﻌﻢ, ﻋﺮﻓﺖ أن اﻻﺳﻼم ﻫﻮ اﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت  ﺳﻴﻒ اﷲ
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 اﻟَﺘْﺪرِْﻳُﺐ َﻋَﻠﻰ اِﳊَﻮار ِ
 (١ُﺐ اَﻷوﱠل )اﻟَﺘْﺪرِﻳ ْ
 اﻟُﻘْﺮآن َأْﻛﺒَـُﺮ َﻋﺎِﻣٍﻞ ..... ُﻋَﻠَﻤﺎَء اِﻹْﺳَﻼِم ِإَﱃ اﻟﺘـﱠَﻘﺪﱡِم اَﳊَﻀﺎرِيﱢ  .۱
 د. َﻳْﻜﺮَﻩ ُ   َﻳْﺪُﻋﻮ .أ 
 ه. ﻳَـﺒـْ ُﻌﺪ ُ   ﻳَـﻨـَْﻬﻰ .ب 
 َﳝَْﻨﻊ .ج 
ْﺴِﻠُﻤْﻮَن اَﻷَواِﺋُﻞ ﺑِﺎﻟُﻌُﻠْﻮِم اﻟَﺘْﺠﺮِﺑِﻴﱠِﺔ. .۲
ُ
 ......اﳌ
 ﺪ َد. َﺳﺎﻋ َ   َﺷﺎَﻫﺪ َ .أ 
 ه. ﺗَـَﻔﻜﱠﺮ َ   ِاْﻫَﺘﻢﱠ  .ب 
 ﺗَـَﻌﻠﱠﻢ َ .ج 
ُْﺴِﻠِﻤْﲔَ ب..... ِﻣْﺜُﻞ اْﻟِﻔْﻴﺰِﻳَﺎِء َواﻟﻄﱢﺐﱢ َواْﻟِﻜْﻴِﻤَﻴﺎء ِ .۳
 َﻇَﻬَﺮ اْﻫِﺘَﻤﺎُم ُﻋَﻠَﻤﺎِء اﳌ
 د. ِﻋْﻠِﻢ اﻟَﺘْﺠﻮِْﻳﺪ  اْﻟُﻌُﻠْﻮِم اﻟﺘﱠْﺠﺮِْﻳِﺒّﻴﺔ ِ .أ 
 ه. ِﻋْﻠِﻢ اﻟَﺘْﺤِﺴﲔ   ُﻋُﻠْﻮِم اﻟﻠﱡَﻐﺔ ِ .ب 
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 ِﻋْﻠِﻢ اﻟِﻘﺮَاَءات ِ .ج 
َﻨـْ َﻬُﺞ اﻟﺘﱠْﺠﺮِْﻳِﱯﱡ َﻳْﻈَﻬَﺮ ِﻷَّوِل َﻣﺮﱠة ِﰲ ﺗَﺎرِْﻳِﺦ .... َﻋَﻠﻰ ُﻋَﻠَﻤﺎِء اﻹﺳﻼِم. .٤
 اﳌ
ُْﺴِﻠِﻤْﲔ َ  اﻟُﻌُﺼْﻮِر اﳊَِْﺪْﻳِﺜﺔ ِ .أ 
 د. اْﻟَﻌَﺮِب اﳌ
 ه. اﻟﺸﱠﺮِﻳْـَﻌﺔ اﻟُﻘْﺮآﻧِﻴﱠﺔ  اﳊََْﻀﺎَرِة اﻟَﻘﺎِدَﻣﺔ ِ .ب 
 اﻟَﺒَﺸﺮِﻳﱠﺔ ِاَﳊَﻀﺎَرِة  .ج 
 َﻛﺎَن َﺟﺎِﺑٌﺮ أَْﻋَﻈُﻢ .... َﻟُﻪ ُﻣَﺼﻨـﱠَﻔﺎٌت َﻣْﺸُﻬْﻮَرة ِﰲْ اْﻟِﻜْﻴِﻤَﻴﺎِء اْﻟُﻜْﻮَﻓﺔ. .٥
 د. َﻻِﻋﺐ ُ   ِﻓْﻴﺰِﻳَﺎِﺋﻲ ّ .أ 
 ه. رِﻳَﺎِﺿﻲ ّ   ِﻛْﻴِﻤَﻴﺎِﺋﻲ ّ .ب 
 ﻟَُﻐِﻮي ّ .ج 
َﻨـْ َﻬِﺞ اﻟﺘﱠْﺠﺮِﻳِﱯّ ِﰲْ ِﻋﻠ ْ .٦
 ِﻢ اﻟِﻔْﻴﺰِﻳَﺎِء.اِْﺑُﻦ اﳍَْﻴَﺜﻢ ... ِﻣْﻦ ُروﱠاد اﳌ
 د. ُﻣَﺪرﱢس ٌ   ُﻣْﻌَﺘﺒَـﺮ ٌ .أ 
 ه. َﻋﺎﱂ ٌِ   ُﻣِﻨﻴـْ ﺮ ٌ .ب 
 َﺣﺎِﻛﻢ ٌ .ج 
 اْﻟِﺒﻴـْ ُﺮْوِﱐّ ... ِﺑِﻘَﻴﺎِس َﻣَﺴﺎَﻓِﺔ اَﻷْرض ِ .۷
 د. ُﻣَﻠﻘﱢﺐ ٌ   ﻓَﺎِﺣﺺ ٌ .أ 
 ه. َﻣْﺸُﻬْﻮر ٌ   َﺳﺎِﺑﻖ ٌ .ب 
 ُﻣَﻔﻜﱢ ﺮ ٌ .ج 
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 ﺘَـْﻌَﻤَﻞ .... ِﰲْ اِﳉﺮَاَﺣِﺔ.اِْﺑُﻦ ِﺳﻴـْ َﻨﺎ َأَﺣُﺪ اَﻷِﻃﺒﱠﺎِء اﻟﱠِﺬي اﺳ ْ .۸
 د. اﻟَﺴﺮِﻳْـﺮ َ   اﺑﻀﱠْﻮء ِ .أ 
 ه. اَﳊِﺪْﻳﺪ ِ   اﻟﺘﱠْﺨِﺪﻳْـﺮ َ .ب 
 اﻟﺪﱠ َواء ُ .ج 
 .... َﻣْﺸُﻬْﻮٌر ِﰲ ِﻋْﻠِﻢ اﻟﺮّﻳَﺎِﺿّﻴﺎت ِ .۹
 د. اِْﺑُﻦ اﳍَْﻴَﺜﻢ  اِْﺑُﻦ َﺟﺎِﺑﺮ اﻟَﺒﺘﱠﺎِﱐ  .أ 
 ه. ُﳏَّﻤﺪ َﻋْﺒُﺪﻩ  َﺟﺎِﺑﺮ ْﺑُﻦ اﳊَﻴﱠﺎن .ب 
 اِْﺑُﻦ ِﺳﻴـْ َﻨﺎ .ج 
 َﻋَﺮﻓـْ َﻨﺎ َأنﱠ .... أََﻫﻢﱠ اﻟَﻌَﻮاِﻣُﻞ اﻟﱠِﱵْ َﲢّْﺚ َﻋَﻠﻰ اﻟُﺒُﺤﻮث واﻻْﻛِﺘَﺸﺎﻓﺎِت اﻟِﻌْﻠِﻤﻴﱠِﺔ. .۰۱
 د. اﻹﺳَﻼم َ    اﻟَﻌَﺎﱂ ََ .أ 
 اِﻹْﻧَﺴﺎن َ    اﻟُﺪﻧْـَﻴﺎ .ب 
 اﻟُﻌُﻘْﻮل َ .ج 
 (٢اﻟَﺘْﺪرِْﻳُﺐ اﻟﺜَﺎِﱐ )
 ! ِاْﻣَﻺِ اﻟَﻔﺮَاَغ ِﺑَﻜِﻠَﻤﺔ ٍ
 ... َﻋﺎِﱂْ أَﻟﱠَﻒ ِﻛَﺘﺎُب اﻟَﻘﻨُـْﻮِن ِﰲ اﻟﻄﺐ. .۱
 اﻟِﺒﲑُوِﱐ َﻣْﺸُﻬْﻮٌر ِﺑِﻘَﻴٍﺎِس ... .۲
 ﻳَـْﻘﺮَأ ُاﻟﻄََﻠَﺒُﺔ ِﻛَﺘﺎُب ... .۳
 ﻳَـَﺘَﺤﺪﱠُث َﻫَﺬا اﻟِﻜَﺘﺎُب َﻋْﻦ ُﻋَﻠَﻤﺎِء اِﻹْﺳَﻼُم ِﰲ َﳎَﺎِل ... .٤
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 ُﻛُﺴْﻮِف اﻟﺸﱠْﻤﺲ ِاْﺷﺘﻬﺮ ﺑﺒَـَﻴﺎِن   ... .٥
 .ِﺿﻴﱠﺎتﺎاﻟﺮﱢﻳ َ ْﺳَﻼِم ِﰲ اﻻﺎِء ُﻋَﻠﻤ َ... ِﻣْﻦ  .٦
 .ﻴﱠﺔ ِاﻟِﻌْﻠﻤْﻛِﺘَﺸﺎﻓَﺎِت اﻟَﻌَﻮاِﻣِﻞ ﻟﻼ ِْ أَﻫﱠﻢ...  .۷
 ِﻋْﻠﻢ...ُﻫَﻮ ُﻣَﺆﺳﱢﺲ  ﻢاَﳍْﻴﺜ َ اْﺑﻦ ُ .۸
 ... َﻦ اﻟُﻌُﻠﻮِم اﻟَﺘْﺠﺮِﺑِﻴﱠﺔ ِﻣ .۹
 ..... ِإَﱄ اﻟﺘَـَﻔﻜﱡِﺮ ﰲ  َﺧْﻠِﻖ اﻟﱠِﻠﻪ ﻫﻲ ِ ﺗْﺪُﻋﻮ اْﻟُﻤْﺴِﻠﻤْﲔ  اَﻻﻳُﺔ اﻟُﻘﺮِآن اﱠﻟﱵ .۰۱
 (٣اﻟﺜﺎﻟﺚ ) اﻟَﺘْﺪرِْﻳﺐ ُ 
 أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﺗﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﺴﺎﺑﻖ !
 َﻋﻢﱠ ﻳَـَﺘَﺤﺪﱠُث اﳌَﺪرﱢُس َو اﻟﻄََﻠَﺒُﺔ ؟ .۱
 َﻣﺎَذا َوَﺟَﺪ ﺣﺴﻦ ﺑَـْﻌَﺪ َأْن ﻳَـْﻘﺮَأ َِﻛَﺘﺎَب ﺗَﺎرِْﻳِﺦ اَﳊَﻀﺎَرِة اﻟِﻺْﺳَﻼِﻣَﻴِﺔ ؟ .۲
 َﻣﺎ ِﻫَﻲ ُﻋُﻠْﻮُم اﻟَﺘْﺠﺮِْﻳِﺒَﻴِﺔ ؟ .۳
َﺠﺎِل اﻟُﻌُﻠْﻮِم اﻟَﺘْﺠﺮِْﻳِﺒﻴﱠِﺔ ؟ َﻣْﻦ ُﻫْﻢ ُﻋَﻠَﻤﺎِء اِﻹْﺳَﻼم ِ .٤
َ
  ِﰲ اﳌ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. - أ
 .و   eneerGﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ  -۱
  yttep
 ﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﻛﺘﺎبﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪ ذﻛﺮ أن ﻏﺮﺿﺎ ﻣﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ إ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﺣﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌّﻠﻢ. و ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄّﻼب أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا 
ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ. و ﻗﺪ ق ّرر اﻟﻘﺎﻧﻮن وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﳌﺪّرس و ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮاد  أّن ﻛﺘﺎب ١١ رﻗﻢ
واﻟﺘﻘﻮى و اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ و اﳌﻬﺎرات و ﻋﻠﻢ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻹﳝﺎن
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اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ و  اﻟﻌﺎﱂ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ و اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ و
 اﻷﻫﻠﻴﺔ. اﻟﺼﺤﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺄﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﻜﺎن أّن ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺺ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ 
ﺔ ﲟﺠﺎل ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ. اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘ ﺑﻌﺾ
اﳌﻌﻴﺎر، واﳌﻌﻴﺎر ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺮﺟﻌﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ  ﻫﻲ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﶈﺪدة. ﳚﻬﺰ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺺ  اﳌﺨﺘﺼﺔ. ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺄّﻟﻒ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ داﺋﻤﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎدة.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ وﳘﺎ  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮاد ٦۲.اﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﻗﺘﺼﺪ  وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ و اﳌﺘﻌّﻠﻢ. و أّﻣﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮاد
ﻣﺘﻔﺎﻋﻼ و اﳌﺒﺎدئ  اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻓﻌﺎﻻ وأوﻗﺎت اﳌﻌّﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻫﻲ زﺑﺪة  اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ اﻟﺬي ﺳﻴﻮّﺟﻪ ﻛّﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ و
اﻟﺘﻌّﻠﻢ.  اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﻟﻴﻌّﻠﻢ اﱃ اﻟﻄّﻼب و أدوات اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و اﺗﻘﺎن ﺣﺼﻮل
 و أّﻣﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌّﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺘﻌّﻠﻤﻮا ﰲ أي ّ
  ﻗﺖ.ﻣﻜﺎن و أي و 
و ﻳﺄّﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، إﻋﺪاد  
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻛﺘﺐ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﺎس أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺎت. ﰲ ﻓﺤﺺ اﳌﻮاد  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﱵ  اﻟﻨﺺ، ﳛﺎول اﳌﺆﻟﻒ أن ﳛﻠﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﻫﺬا
 : gnudnaB( .aisenodnI asahaB skeT ukuB haaleT,nagirat ogajD nad nagiraT rutnuG yrneH ٦۲
 11 lah )6891 ,asakgnA
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ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻬّﻤﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﲑن و ﻓﻄﻲ ﻳﺸﺮﺣﻬﺎ 
 .اﳌﻮﺿﺢ(و  ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪرﺳﻲو  وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ)أﻧﻮاع : ﺛﻼﺛﺔ 
 
 .وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ - أ
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب دروس ﻋﻨﺪﻩ اﻻﻃﺎر, اﻟﺒﺪأ, و اﻟﻮﺟﻬﺔ 
ﻫﺬا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  اﻟﻨﻈﺮ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺲ ﻛﺘﺎب دروس ﻛﺎﻓﺘﺎ. و
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ, اﻟﻠﻐﺔ, و ﻏﲑ ذﻟﻚ. و وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﺪﻩ اﳌﻌﲏ 
 ﺗﺮﻛﺐ اﻟﺴﻲء اﻟﺬي ﻳﺘﻜّﻮن ﻋﻠﻰ اﶈﺘﻮﻳﺎت أو اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﺑﻬﺪف اﳌﺆﻛﺪ. 
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو اﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﻟﻜﺘﺎب دروس اﻟﺬي 
ﳚﻴﺐ أن ﻳﺘّﺒﻌﻪ. ﻛﻞ ﻛﺘﺎب دروس ﻫﻨﺎك ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻺﻋﻼﻧﺎت ﳛﺘﻠﻒ 
ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﳍﺪف ﲜﻤﻊ اﻟﺸﻲء ﻟﻜﻲ 
ﻣﺼﻨﺎع ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪروس. اﳌﺜﺎل, ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺒﺎﻧﻴﺔ 
ﻋﻨﺪﻩ وﺟﻬﺖ اﻟﻨﻈﺮ اﳉﻴﺪ, ﲟﻌﲏ ﻛﺘﺎب اﻟﺪروس اﻟﻠﻔﺔ اﻟﻴﺒﺎﻧﻴﺔ ﳝﻠﻚ 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳉﻴﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة و اﻟﻜﻔﺎءة 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺒﺎﻧﻴﺔ.اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي وﻇﻊ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺘﻮى 
و وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺎر اﻟﻜﺘﺎب دروس ﻳﻨﺒﻎ اﻹﺟﺘﻤﺎع ﲨﻴﻊ 
اﶈﺘﻮاﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. و اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻹﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و 
اﻟﻘﺮاﻋﺔ و اﻟﻜﻠﻢ. و ذﻟﻚ اﳌﻬﺎرات ﳚﻴﺐ أن ﺗﺮﻛﺒﻪ و ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻬﻮﻟﻴﺔ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﲔ اﳌﻮاد واﺣﺪ و اﻷﺧﺮ.
ﺒﻐﻲ أن ﺗﻬﺘّﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﳌﺎّدة و ﻳﻨ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﻫﻮ ﻛﺘﺎب  أّﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ .أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ٣١٠٢اﻟّﺪراﺳﻲ  ﻣﺮاﺟﻌّﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ
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اﻟﻜﺘﺎب أﺷﺎر اﱃ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﺑﺎﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.  . ذﻟﻚ ٣١٠٢ﺳﻨﺔ 
ﻣﻌّﲔ ﻟﻜﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺼّﻤﻢ ﺑﺸﻜﻞ  اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻷﺣﻜﺎم و اﳌﺒﺎدئ ﺑﻔّﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻳﻄّﻮر اﻟﻄّﻼب اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و
اﳌﺸﻜﻠﺔ و اﻟﺘﻘﺪﱘ و ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و  ﺧﻄﻮة اﳌﻼﺣﻈﺔ و ﺻﻴﺎﻏﺔ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻷﺣﻜﺎم و اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ  ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ و اﺗﺼﺎل
 .ُوﺟﺪت
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﺗﺘﻀّﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﰲ  اﳋﻄﻮات ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻔﻜﲑ و اﻟﺘﻮاﺻﻞ. و ﺗﺘﻀّﻤﻦ  اﳌﻼﺣﻆ و اﺳﺘﻌﻼم و ﲡﻬﻴﺰ وﻋﻤﻞ 
و ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ و ﺣﺮﻛﻴﺔ و  ﺗﻠﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﻼت
اﻟﻄّﻼب اﳌﻨﺘﺠﲔ و ﺧّﻼﻗﲔ  وﺟﺪاﻧﻴﺔ. ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻓﺴﺘﻮﻟﺪ
 .واﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ و ﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮاﻗﻒ
ﺘﻌﻠﻢ, ﻓُﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ اﳌﺎّدة و أﻫﺪاف ﺑﺮؤﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  ٣١٠٢ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻳﺘﻜّﻮن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﺪة  ٣١٠٢اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ  وزارة
اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ و اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و  أﺑﻮاب. و ﻛّﻞ ﺑﺎب ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ
اﻟﻌﺮض ﻋﻦ :  ﻫﻲ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﻢ و أﻫﺪاﻓﻬﺎ. اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ
ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ و ﺣﺮﻛﻴﺔ  اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼّﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﺎﻻت ﻫﻲ
 اﻟﻤﺠﺎﻻت.  و وﺟﺪاﻧﻴﺔ. و ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄّﻼب أن ﻳﺘﻘﻨﻮا ﺗﻠﻚ
ُﺗﺼّﻨﻒ اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌّﻠﻘﺔ, وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎءة 
 ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﲟﺠﺎل اﻟﺪﻳﻨّﻴﺔ و اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﲟﺠﺎل اﳌﻮاﻗﻒ اﻷوﱃ
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 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﲟﺠﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺮﻓﺔ. و ﺗﻨّﻔﺬ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱵ ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﲟﺠﺎل اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و
اﻟّﻄّﻼب اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪرساﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
 .اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 : ﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻫﻲأّﻣﺎ اﻟﻜﻔﺎءة اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﻛّﻞ أﺑﻮاب ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻷﻫﺪاف اﳌ
 .ﲣﻠﻴﻞ و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم -١
 ﲣﻠﻴﻞ و ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻮﱘ واﻻﻧﻀﺒﺎط واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ، اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ -٢
 ، ﻣﻬﺬﺑﺎ،(اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ، واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺴﻼم)
 واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﳊﻞ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ
 اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻀﻊاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺈﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و 
 .ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻸﻣﺔ ﰲ ﲨﻌﻴﺔ
ﻓﻬﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ، اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ  -٣
اﻟﻔﻀﻮل ﺣﻮل اﻟﻌﻠﻢ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  أﺳﺎس
ﻣﻊ رؤﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ، وأﺳﺒﺎب  واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻫﺮة و أﺣﺪاث، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻈﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺣﻀﺎرة ﻫﺬﻩ
اﻟﺪراﺳﺔ ﳏﺪدة وﻓﻘﺎ ﳌﻮاﻫﺒﻬﻢ  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل
 .واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﳊﻠﻬﺎ
ﲡﻬﻴﺰ، واﳌﻨﻄﻖ، وﻳﻌﺮض ﰲ ﳎﺎل اﳋﺮﺳﺎﻧﺔ وﻋﺎﱂ اﻟﻤﺠﺮد ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ  -٤
ﺗﻌﻠﻤﺘﻪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام  ﺗﻄﻮر
 ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب وﻓﻘﺎ
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 .
 ﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺪرﺳﻲ.ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎ - ب
ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺎص اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﺪراﺳﺎت ﻛﺎﳌﺼﺪر اﳌﻮاد 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳚﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳌﻨﻬﺎج اﻟﺘﺎﱄ. ﻣﺸﻠﻮ ﻳﺒﺤﺚ أن ﻓﺎﺋﺪة 
اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻮف ﻣﻨﻈﻮر إذي ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﺟﺘﻬﻢ. ﻓﻠﺬﻟﻚ 
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ اﻟﻄﻼب ﺳﻮف ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻄﻼب 
 ﻣﺎن.ﺑﻌﺾ ﺣﻴﺎة اﻟﺰ 
ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻢ أرﻳﻜﻨﻄﺎ ﻳﻘﻮل اﳌﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ, ﻷن اﳌﻮاد 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب. ﻓﻠﺬﻟﻚ, ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ 
ﳚﻴﺐ أن ﻳﻔﻜﺮ إﱃ أﻳﻦ اﳌﻮاد اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ ﻳﺘﻜﻮن ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ 
اﻟﻄﻼب ﰲ ﻳﻮم اﻟﻐﺎد. ﻷن اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﻼب ﺳﻮة ﻗﻴﺎﻣﺎ اذي اﳌﻮاد 
  ﺘﻬﻢ. ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳊﺎﺟ
ﻫﻮ : اﻫﺪاف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, ﻫﻨﺎك اﻟﺘﻮﻓﲑ اﻷﺧﺮ, و  ﺑﺪوﱐ ﺗﻮﻓﲑ
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ, ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ, ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ, ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﳛﺘﻠﻒ ﻟﻠﻤﺜﺎﱄ اﳌﻨﻬﺞ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻨﻈﺎرﻳﺔ  ٣١٠٢اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 
اﳌﻌﻠﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻼد. ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺎج 
ﺎة اﻟﻨﺎس و ﻋﻠﻮم و اﳌﻬﺎرات اﻟﺬي وﺿﻊ ﰲ ﳝﻠﻚ ﺣﻴﺎة روﺣﻲ و ﺣﻴ
اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. و ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺜﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎك اﳌﻮاد 
 .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ, اﳌﻮاد ﻋﻦ اﻟﺒﻼدﻳﺔ
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ﺑﺮأي أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ذِﻛﺮت, ﻓُﺘﻘّﺪم اﳌﺎّدة ﰲ ﻛﺘﺎب 
اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم و )ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات  دروس اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻀّﻤﻦ
ﻳﺒﺤﺜﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت. ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي  و ﻓﻴﻪ (ﺑﺔاﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و أﻫﺪاﻓﻬﺎ. ﺑﻮﺟﻮد اﳌﺎّدة اﻟﱵ  وﺟﻮداﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻣﻮاد اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻫﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺳﺘﻘّﺪم أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات ﻓﺴﺘﺤّﻘﻖ أﻫﺪاف
ﻳﻘﺮﺋﻮا ﺑﻪ ﻳﻜﺘﺒﻮا  اﻟﻄّﻼب أن ﻳﺴﺘﻤﻌﻮا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻳﺘﻜّﻠﻤﻮا ﺑﻪ و
  .ﺑﻪ
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛّﻞ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻪ أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐو 
اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم و اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﱰاﻛﻴﺐ و ﰲ   ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻜﻼم  ﻮﺟﺪ ﻣﻬﺎرةاﻟﺜﺎﱐ ﻻ ﻳاﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت. اّﻻ ﰲ ﺑﺎب  ﻛﻞ ﻣﻬﺎرات
 ﻓﻠﺬﻟﻚ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﲢﺼﻞ اﱃ اﺗﻘﺎن أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات. و ﻗﺪذﻛﺮ
ﻄّﻼب أن ﻳﺴﺘﻤﻌﻮا اﻟﻄّﻼب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ أّن أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟ
و ﻳﺘﻜّﻠﻤﻮا ﺑﻪ ﻳﻘﺮأ و ﻳﻜﺘﺐ ﻳﺘﻌّﻠﻖ ﲜﻤﻴﻊ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻫﺬا  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .اﻟﻜﺘﺎب
اﳌﺎّدة اﳌﺨﺘﺎرة  اﳌﺎدة اﳌﺨﺘﺎرة ﻋﻠﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺪرة اﻻوﱄ اﻟﻄﻼب.
اﻟﻌﺎﱄ. ﻻ ﺗﺴﻬﻞ  اﻟﺘﺎﺳﻊﻗﺪ ﻧﺎﺳﺒﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻗﺪرة اﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟﺼّﻒ 
ّدة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﻮال ﺣﻮل اﻟﻄّﻼب. و اﳌﺎّدة و ﻻ ﺗﺼﻌﺐ. و ﺗﻘّﺪم اﳌﺎ
ﺗﻠﻚ ﺗﻌﺎﺿﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﺎّدة ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة 
. ﻟﻠﺬﻛﺮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﺼﻌﺐ أن ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﻟﻄّﻼب ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺔ 
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أّن ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘّﺴﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻏﲑﻩ وﻫﻢ ﱂ ﻳﺘﻌّﻠﻤﻮا 
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺘﺎﺳﻊﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠّﺼﻒ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
اﻟﱵ ﻻ ﺗﺼﻌﺐ اﻟﻄّﻼب ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  ﻫﻲ اﳌﻮاد اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
و ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺴﺘﻮى ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  أّول اﻟﺘﺎﺳﻊﻷّن ااﻟﻔﺼﻞ 
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ و اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ ﻓﺘﻨﺎﺳﺐ اﳌﺎّدة  ﻣﺘﺨّﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﳌﺪدرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ
ﺻﻌﺒﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻘﺪرﺗﻬﻢ. إن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاد
ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻓﻴﺼّﻌﺐ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ و ﺧﺎّﺻﺔ ﻟﻠﻄّﻼب
 .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ و ﱂ ﻳﺘﻌّﻠﻤﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ
 اﻟﻤﻮﺿﺢ - ب
ﻛﺘﺎب درس ﳚﻴﺐ ﻳﺘﺒﻊ ﺑﺎﳌﻮﺿﺢ اﻟﺬي ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ و ﺑﻬﺬا ﻣﻨﻈﻮر 
, ﻛﺘﺎب دروس اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻜﻠﻤﻪ. ﻟﻜﻲ ﻛﺘﺎب دروس ﳏﺒﻮب ﻟﻠﻄﻼب
وﺟﺐ ﻫﻨﺎك اﻟﺴﻮار. ﲜﺎﻧﺐ ذاك ﻻﻫﺪاف ﺟﺬب اﻹﻫﺘﻤﺎﻣﺎ. اﻟﺴﻮر 
او اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪروس ﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺧﺮ و ﻫﻮ ﻟﺴﻬﻮل 
 ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب.
ﻟﻜﻲ اﻟﺴﻮر ﰲ ﻛﺘﺎب دروس ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺎﳌﺴﺘﻌﻤﺎل اﳌﻤﺘﺎز, 
 إﺧﺘﻴﺎر و وﺿﻴﻌﺎة اﻟﺴﻮر ﳚﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﺔ و اﳌﻮاد.
ﻣﺘﻌّﻠﻘﺔ ﲞﱪﺗﻬﻢ و ﺗﻘّﺪم  اﻟﺘﺎﺳﻊﺒﺔ ﻟﻠﺼّﻒ أّﻣﺎ اﳌﺎّدة اﳌﻨﺎﺳ
ﻓﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﳝّﺤﺲ ﲪﺎﺳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ  ،ﺑﺎﻟﺼّﻮر ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﲞﱪة  اﻟﺘﻌّﻠﻢ. و اﳌﺎّدة ﰲ ﻫﺬا ﻛﺘﺎب
اﻟﺬان ﻳﻘّﺪﻣﺎن ﰲ ﻛّﻞ  اﻟﻄّﻼب و ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ. و أّﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع و اﻟﻘﻮاﻋﺪ
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اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎّﻣﺔ  ت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺑﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎن ﺑﻘﺪرﺗﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ
ﻣﻌﻴﺎر  و ﻏﲑ ذﻟﻚ. و ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨّﺺ ﻣﻊ اﻟﺼﻮر اﻟﺪاﻋﻤﺔ. ﻓﺘﻮّﻓﺮ
 .إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻮاد ﳝﻜﻦ أن ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﻟﻄّﻼب
ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى  ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
 : ﻳﺎﱄ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨّﺺ ﺳﻬﻴﻼ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘّﺪم اﻟﻨّﺺ ﰲ ﺷﻜﻞ  -١
 .و اﳌﻌﺮض ﻟﻠﺼّﻒ اﻷّولاﻟﺮواﻳﺔ 
 .و ﻳﻘّﺪم اﻟﻨّﺺ ﰲ ﺷﻜﻞ اﳌﻌﺮض و اﳊﺠﺔ ﻟﻠّﺼّﻒ اﻟﻌﺎﱄ  -٢
و اﳌﺎّدة أو اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻛّﻞ ﺑﺎب ﰲ ﻫﺬا ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﻌّﺮض ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺮواﻳﺔ و اﳌﻌﺮض. اﳌﺮّد  ٣١٠٢اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 
و اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و  ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻫﻲ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. و اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت 
ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻦ اﳊﺪث ﺑﻮﺿﻮح. ﻓﻜﺬﻟﻚ  اﻟﺮواﻳﺔ
 ٣١٠٢اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ  اﳌﺎّدة ﰲ ﻫﺬا ﻛﺘﺎب دروس
ﻟﻠّﺼﻒ  ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺒﺪأ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻮاد ﳝﻜﻦ أن ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﻟﻄّﻼب
 . اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄّﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ  ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻗﻔﺎ ﲟﺴﺘﻮﻳﺔ   اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺳﻬﻠﺔ و ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻌﺒﺔ. ﻷن  ﻛﻔﺎﺋﺘﻬﻢ. اﳌﻮاد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺴﺖ
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ  ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ، و ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻬﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊاﻟﺼﻒ 
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 ﺔﻣﺘﺨّﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ
. ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺎﺳﻊاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺼﻒ 
اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ و ﻣﻮادﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲝﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻠﺬﻟﻚ اﳌﻮاد ﰲ ﻫﺬا  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
 .اﻟﺘﺎﺳﻊاﻟﻄّﻼب ﻟﻠﺼﻒ  اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻜﻔﺎﺋﺔ
وﻫﻨﺎك اﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ زﻣﺎن اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻛﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﱵ   اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻘّﺪم ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻌّﻠﻢ، ﻓﺈن ﺗﻮزﻳﻊ
ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻠّﺔ أﻗﺼﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﺳﺘﺪرس. ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪود
ﻓﻤﺆّﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﳚﺐ  أ اﻻﳚﺎﰊ أم اﻟﺴﻠﱯ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻐﺮض
اﻟﻠﻐﺔ أ  أن ﻳﻨﻈﺮ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺎح. ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻻ أﻗﺼﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﳚﺐ اﻻﳚﺎﰊ أم اﻟﺴﻠﱯ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻐﺮض ﻓﻤﺆّﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب 
 .ﰲ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺎح ﻳﻨﻈﺮ
ﰲ  ٣١٠٢ﻓﱰة اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻳﺘﻀّﻤﻦ ﰲ ﲪﻮﻟﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 
 ٩٦ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻨﻈﻴﻢ وزﻳﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ و واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ رﻗﻢ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪرﺳﺔ 
ﻫﻲ ﻛّﻞ أﻧﺸﻄﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ  . أّﻣﺎ ﲪﻮﻟﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ٣١٠٢ﺳﻨﺔ 
، أﺳﺒﻮع وﺳﻨﺔ واﺣﺪ اﻟﻄّﻼب أن ﻳّﺘﺒﻌﻮاﻫﺎ ﰲ أﺳﺒﻮع و ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ
 .واﺣﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺘﺎﺳﻊﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ 
ﻟﻔﱰة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ٣١٠٢ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻛﻨﺖ ﺗﺮى ﰲ  اﳌﺴﺘﻮى اﻷوﱃ ﻫﻲ ﲬﺴﺔ و أرﺑﻌﲔ دﻗﻴﻘﺔ. إذا
 ﺑﺪرس اﻟﺘﺎﺳﻊاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي و اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻔّﻌﺎل، ﻓﺎﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻟﻠﺼﻒ 
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ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜّﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﻐ
ﻛﺎن ﻟﻜّﻞ ﺑﺎب واﺣﺪ ﻟﻪ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺸﺮ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت. إذا
ﻛﻞ ﻣﻬﺎرة ﺧﺼﺼﺖ ﺳﺎﻋﺘﲔ. ﻷن  ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻜﺎن
أﺑﻮاب. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮع  ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺳﺘﺔ
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﱵ  ﳝﻜﻦ دراﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻊ إﻋﺪاد ﻧﻈﺎﻣﻲ ّ
ﻣﻮﺿﻮع.  ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة واﺣﺪة ﻟﻜﻞ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺮى أّن ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ
اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺪﱘ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ٣١٠٢اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
ﻟﻠﻄﻼب إﺗﻘﺎن ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ.  ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ
 اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻮد ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖﺑﻮﺟ
 
ﻟﻠﺼﻒ  ٣١٠٢ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ  -۲
 اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
 أن ﳛﻠﱠﻞ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اّﺗﺼﺎﻟﺔ اﳌﺎّدة ﱘ اﳌﺎّدة ﻛﻤﺠﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﳚﺚﺗﻘﺪ
ﻣﺘﻌّﻠﻖ  ﻰ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة. و ﻫﻮﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﻤ ّ ﻟﻠﻄّﻼب. ﻣﺎ ﻳﺒﺪؤ
ﺑﻨﻈﺮ ﻏﲑﻳﻦ ﻣﺘﻨّﻮﻋﺎ.  ﻛﺎن ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدةاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و درﺟﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄّﻼب.ﺑﺄﻫﺪ
, ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳌﻨﻬﺎج وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮو ﻓﻄﻲ ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ و ﻫﻮ 
ﻫﻮ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب دروس ﻋﻨﺪﻩ  وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ. اﻟﺪرﺳﻲ, و اﳌﻮﺿﺢ
ﻈﺮ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺲ ﻛﺘﺎب دروس ﻛﺎﻓﺘﺎ. و اﻻﻃﺎر, اﻟﺒﺪأ, و اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪرﺳﻲ . و ﻫﺬا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ, اﻟﻠﻐﺔ, و ﻏﲑ ذﻟﻚ
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ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺎص اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﺪراﺳﺎت ﻛﺎﳌﺼﺪر اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. 
اﳌﻮﺿﺢ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب درس ﳚﻴﺐ ﻳﺘﺒﻊ . و ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳚﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳌﻨﻬﺎج اﻟﺘﺎﱄ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮح  .ﺎ و ﺑﻬﺬا ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻜﻠﻤﻪﺑﺎﳌﻮﺿﺢ اﻟﺬي ﻣﻨﺎﺳﺒ
إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ  ﻓﺘﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة ﰲ ﻫﺬا ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻛّﻞ ﺑﺎب ﻫﻨﺎك ﺻﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  اﳌّﺪة ﻷّن اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻘّﺪم اﻟّﺼﻮَر ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ. ﰲ
اﻟﻄّﻼب ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ ااﳉﻤﻼت و  ﲟﻮﺿﻮﻋﻬﺎ. وﺟﻮد اﺳﺘﺨﺪام اﻟّﺼﻮر ﻳﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. و ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ  ﻊ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻊ ﰲ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﻣﻨ
ﻣﺎّدة اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻫﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﲡﺮﻳﺪي.  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم إﺟﺮاء اﳌﻌﺮﺿﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ
اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻘﺪﱠم ﺑﺸﺮح وﺿﻴﺢ و أﻣﺜﻠﺔ و ﺗﺪرﻳﺒﺎت  اﳌﺎّدة ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬا
اﳊﻮار ﺑﻬﺪف ﻟﻜﻰ  و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة ﳛَﺘﺎج اﱃ .ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪي
ﻓّﻌﺎﻟﻴﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ. و ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛّﻞ اﳌﻬﺎرات ﻫﻨﺎك ﻗﺮاءة و  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄّﻼب
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﳌﺎّدة ﻣﻘﺪﱠم ﺑﺸﻜﻞ اﳊﻮار و ﺗﺪرﻳﺒﻪ. ﻷّن  ﺗﺪرﻳﺒﺎت. و ﰲ
اﻟﻜﻼم ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄّﻼب ﺻﺮﳛﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ  اﳍﺪف ﰲ ﻣﻬﺎرة
م ﺗﻘﺪﱠم ﺑﺸﻜﻞ اﳊﻮار. و ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜّﻮن ﺟﺰء ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﳌﺎّدة ﰲ
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟّﻨّﺺ أن  .ﻓّﻌﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﺗﻜّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄّﻼب أﻛﺜﺮ
ﻳﻌﻄﻲ اﳊﻤﺎس ﻟﻠﻄّﻼب و ﳚﻌﻞ  ﳚﺬب رﻏﺒﺔ اﻟﻄّﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻧﻪ و
اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ  اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ اﳌﻤﻄﻴﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ. أّﻣﺎ
اﳌﻘﺪﱠﻣﺎن. و ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺴﻤﺎ  ﻔﺎﻫﻴﻢ و اﳌﺒﺎدئﻫﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺿﻴﺤﺔ و ﺟّﻴﺪة و وﺟﻮد أﺣﻮال  ﻣﺸﱰﻛﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. و ﳚﺐ
اﳌﺎّدة. و ﻗﺪ ّﲤﺖ ﺷﺮوط اﻟﺼّﻮر ﰲ ﻛﺘﺎب  اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ
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اﻟّﺼﻮر ﻗﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻘّﺪم. و ﻋﻼوة  .دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ
  .اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺟّﺪا ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺎّدة ﻓﻴﻪ ﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟّﺼﻮر ﰲ ذﻟﻚﻋ
ﻳﺬﻛﺮ أّن ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة ﻳﻜﻮن أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة 
 و ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ و اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ و اﻟﺸﺮح ﺑﺎﻟﱰﺑﻮﻳّﺔ
اﺳﺘﺨﺪام  ﺔ ﻣﺜﻞاﻟﻠﻔﻈﻲ. و اﳌﺎّدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳ
اﻷوﱃ و اﻟﺸﺮح  اﻟﺼﻮر ﻟﺸﺮح اﳌﻔﺮدات. و اﻟﺘﻘﲏ اﻵﺧﺮ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ
 .اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
أّﻣﺎ اﳌﺎّدة اﳌﻘﺪﱠﻣﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳑﻄﻴﻌﺔ ﺟّﺪا ﺑﺘﻘﺪﱘ 
و ﺑﺼﻮر داﻋﻤﺔ. ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﻌّﱪ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻗﺪ ﺟﺬب. و اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻘّﺪم  ﻣﻨﺘﻈﻢ
 ﻖ ﲝﻴﺎة اﻟﻄّﻼب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻘﺪرﺗﻬﻢ. ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﺴّﻬﻞ اﻟﻄّﻼب ﰲﻣﺘﻌﻠ ّ ﻫﻮ
ﺗﻘﺪﱘ  .ﺗﻌّﻠﻤﻪ و ﻓﻬﻤﻪ ﻷّن ﳕﻮذج اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ و ﻗﺪرة اﻟﻠﻐﺔ
ﻗﺪ  اﻟﺘﺎﺳﻊاﳌﺎّدة ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﺼﻒ 
وﺟﻮد  ﺜﻞاّﺗﺼﻠﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨَﺪم ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ. ﻗﺪ ّﲤﺖ ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة ﻣ
اﳌﻬﺎرات  اﳊﻮار و اﻟﺼّﻮر اﳌﻤﻄﻴﻌﺔ و اﳌﻮﺿﻮع اﳊﻘﻴﻘّﻲ و وﺟﻮد اﳌﺎّدة ﻷرﺑﻊ
وﻓﻖ ﲟﺠﺎل  ﻣﻊ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻬﺎ و ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳌﺎّدة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ. ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة ﻗﺪ
 .ﻣﺒﺎﻟﻎ
 
 ٣١٠٢ﺑﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ  اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -۳
 اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎر ﻏﻴﺮﻳﻦ و ﻓﻄﻲ.ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
 ﲑﻳﻦ و ﻓﻄﻲ ﻋﻨﺪﳘﺎ ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻤﺎ أن اﳌﺒﺎدﺋﺊ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ, ﻛﻤﺎ ﻳﺎﱄ :ﻏ 
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 (.weiv fo tniopوﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ) - أ
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب دروس ﻋﻨﺪﻩ اﻻﻃﺎر, اﻟﺒﺪأ, و اﻟﻮﺟﻬﺔ 
اﻟﻨﻈﺮ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺲ ﻛﺘﺎب دروس ﻛﺎﻓﺘﺎ. و ﻫﺬا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
 ذﻟﻚ. و ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ, اﻟﻠﻐﺔ, و ﻏﲑ
ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ٣١٠٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻨﻈﺎر ﳘﺎ. ﻫﻨﺎك اﻻﻃﺎر اﳉﻴﺪ, و ﻫﻨﺎك وﺟﺪ 
وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻛﻤﻴﻠﺔ. ﻓﻠﺬاﻟﻚ اﺳﺘﻬﻘﺎق اﳌﺎّدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ 
 ﺑﻨﻈﺮ ﻏﲑﻳﻦ و ﻓﻄﻲ.
 ﺳﻲ.ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪر  - ب
ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺎص اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﺪراﺳﺎت ﻛﺎﳌﺼﺪر اﳌﻮاد  
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳚﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳌﻨﻬﺎج اﻟﺘﺎﱄ. ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب دروس 
ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  ٣١٠٢اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 
ﳊﺎﺿﺮ ﻳﻌﲏ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﻨﻬﺎج ا
 , ﻓﻠﺬاﻟﻚ ﻗﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.٣١٠٢
 اﳌﻮﺿﺢ. - ث
ﻛﺘﺎب درس ﳚﻴﺐ ﻳﺘﺒﻊ ﺑﺎﳌﻮﺿﺢ اﻟﺬي ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ و ﺑﻬﺬا ﻣﻨﻈﻮر  
 ٣١٠٢اﻟﻜﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻜﻠﻤﻪ. 
ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﻮﺿﻮح 
ﻣﻨﻀﻮر, ﻻن ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻮار, ﻗﺼﺔ اﻟﺬي اﻟﻄﻼب ﺳﻬﻮﻻ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻮاد ﰲ 
 ﻚ ﻗﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب. ﻓﻠﺬاﻟ
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 ٣١٠٢اﻟﻤﺰاﻳﺎ و اﻟﻌﻴﻮب ﻣﻦ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ  - ب
 ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻠﻤﻴﺔ
 .اﻟﻤﺰاﻳﺎ -۱
 ﺑﻌﺪ ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺣّﻠﺘﻌﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺎﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
 : ﺗﻠّﺨﺺ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺰاﻳﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب
 ﻟﻠﻔﺼﻞ ٣١٠٢ ﻛﺘﺎب د روس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﺎّدة ﰲ  - أ
ﺟﻌﻠﺖ ﻃﻼّﺑﺎ ﺻﺮﳛﺎ و ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻷّن وﺟﻮد ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﶈﺎدﺛﺔ و  اﻟﺘﺎﺳﻊ
 .اﳉﻤﻼت ﺟﻌﻞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت و أورق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺘﻨﻮّﻋﺘﺎن ﻓﻠﺬك ﻻ ﻳﺘّﱪم   - ب
 .اﻟﻄّﻼب
 .ﻫﻨﺎك إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ وﺳﻬﻠﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺐ  - ت
ﺗﺄﻟﻴﻒ اﶈﺘﻮى ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ وﺻﻒ اﳌﻮاد   - ث
ﺗﺸﻤﻞ أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﺣّﺖ◌ّ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄّﻼب أن  اﻟﱵ
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘّﻴﺔ ﻳﺘﻘﻨﻮا ﻋﻠﻢ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ وﺻﻒ اﳌﻮاد ﺳﻬﻞ أن ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﻄّﻼب ﻟﻠﺼﻒ  - ج
 .اﻟﺘﺎﺳﻊ
 .ﻠﻰ وﺿﻮح اﳌﺎّدةﻫﻨﺎك اﻟﺼّﻮر اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋ - ح
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات و أن ﺗﻘﱰن ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  - خ
 .اﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﻛّﻞ ﻣﻬﺎرات ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄّﻼب ﻻﺗﻘﺎن اﳌﺎّدة و
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ﻗّﺪم ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاء واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط. ﺑﻮﺟﻮدﳘﺎ  - د
ﻮاد ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄّﻼب أن ﻳﺪرﺳﻮا ﻣﻦ اﳌ ،اﻟﺘﻌّﻠﻢ  ﺳﺄﺟﺬب
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و ﻳﺪرﺳﻮا وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ  اﻷﻣﺜﻠﺔ أّوﻻ ﰒ ّ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤّﻴﺔ أوﻻ، ﰒ اﻷﻣﺜﻠﺔ. إذن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄّﻼب أن  اﳌﻮاد ﺑﺸﻜﻞ
 .ﻃﺮق ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة ﻳﺘﻘﻨﻮا اﳌﺎّدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
 .اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ أﺷﺒﻌﺖ أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات - ذ
ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻌّﻠﻢ و ﻫﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﻊ وﻳﺘﻜّﻠﻢ و اﳌﺎّدة ﻗﺪ وﻓﻘﺖ  - ر
 .ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﺮأ و
 اﻟﻌﻴﻮب -۲
 ﺑﻌﺪ ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺎﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
 : ﺗﻠّﺨﺺ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻮب ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب
اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﳚﻌﻞ اﻟﻄّﻼب ﺻﻌﻮﺑﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﺎّدة و  - ت
اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄّﻼب  ﻟﻠﻄّﻼبﺧﺎّﺻﺎ 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻷّن اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة  ﻣﺘﺨّﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ
ﻷ�ّﻢ ﻟﻦ  ،ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ﺳﻴﺸﻌﺮون اﻟﺘﺎﺳﻊﳌﺴﺘﻮي اﻟﺼّﻒ 
 .ﳝﻠﻜﻮا ﺧﺰﻳﻨﺔ اﳌﻔﺮدات
ﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺲ اﳌﺎدة اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺜﻞ واﺟﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲡ - ث
 .اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف
 .ﰲ اﻟﺒﺎب اﻵﺧﺮ ﻻﻳﺸﺮح ﻣﻦ أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات و ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم - ج
 .ﻫﻨﺎك اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗّﺘﺒﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻋﺮاﺑﻪ
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
 ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎ - أ
ﺑﻌﺪ ﺣّﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎّدة ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 
 : ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺧﻼﺻﺔ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ ۳۱۰۲
 ۳۱۰۲أّﻣﺎ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﳌﺎّدة ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ  -۱
ﻋﺪة. ﻗﺪ اﺷﺘﻤﻞ أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ و ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺎّدة اﻟﻘﺎ ﺘﺎﺳﻊﻟﻠﺼﻒ اﻟ
اﳌﺎّدة ﻛﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﺳﺘﺘﺤّﻘﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻫﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟّﻄﻼب  ﺑﺘﻘﺪﱘ
ﻳﺴﺘﻤﻌﻮا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ و ﻳﺘﻜّﻠﻢ ﺑﻬﺎ و ﻳﻘﺮؤوا ﺑﻬﺎ و ﻳﻜﺘﺒﻮا ﺑﻬﺎ. و ﺗﺄﻟﻴﻒ  أن
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻗﺪ اﺗّﺒﻊ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﳉّﻴﺪ و اﻟﺼﺤﻴﺢ. أّﻣﺎ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ  ﻫﺬا
اﶈﺘﻮﻳﺎت و أﻫﺪاف اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ و  ﻳﺘﻜّﻮن
ﺷﺮﺣﺖ ﰲ اﻟﻜﻔﺎءة اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ و اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﰒ ّ اﻟﱵ
اﻟﺘﻌّﻠﻢ ّﰒ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة و اﳌﺮاﺟﻊ و اﳋﺎﲤﺔ. و أّﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻫﺬا  أﻫﺪاف
ﻳﺘﻜّﻮن ﻋﻠﻰ ﺳّﺘﺔ أﺑﻮاب. و ﺗﻠﻚ اﻷﺑﻮاب ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﲝﻴﺎة اﻟﻄّﻼب.  اﻟﻜﺘﺎب
ﻛﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب   ﺑﺮؤﻳﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ
 .ﺳﺘﺘﺤّﻘﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻟﻠﻄّﻼب. ﻓﻜﺬﻟﻚ
 : و ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﺟﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ -۲
 وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮﳎﺎل  - أ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  ٣١٠٢ﻛﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌّﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟّﺪراﺳﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل  
. ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب أﺷﺎر اﱃ اﻟﺘﻌّﻠﻢ  ٣١٠٢ وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ
 ۷٥
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ﺑﺎﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺼّﻤﻢ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌّﲔ ﻟﻜﻲ ﻳﻄّﻮر اﻟﻄّﻼب اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻷﺣﻜﺎم و اﳌﺒﺎدئ 
ﺑﻔّﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻮة اﳌﻼﺣﻈﺔ و ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ و اﻟﺘﻘﺪﱘ و 
ﺼﺎل اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻷﺣﻜﺎم ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ و اﺗ
 .و اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ُوﺟﺪت
اﳋﻄﻮات ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﺗﺘﻀّﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ 
اﳌﻼﺣﻆ و اﺳﺘﻌﻼم و ﲡﻬﻴﺰ و اﻟﺘﻔﻜﲑ و اﻟﺘﻮاﺻﻞ. و ﺗﺘﻀّﻤﻦ ﺗﻠﻚ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﻼت و ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ و ﺣﺮﻛﻴﺔ و وﺟﺪاﻧﻴﺔ. 
ﻄّﻼب اﳌﻨﺘﺠﲔ و ﺧّﻼﻗﲔ و ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻓﺴﺘﻮﻟﺪ اﻟ
 .ﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮاﻗﻒ واﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺮؤﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ, ﻓُﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ اﳌﺎّدة و أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ وزارة ۳۱۰۲ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 
ﻋﺪة ﻳﺘﻜّﻮن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ  ۳۱۰۲اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
أﺑﻮاب. و ﻛّﻞ ﺑﺎب ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ و اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و 
: اﻟﻌﺮض ﻋﻦ  ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﻢ و أﻫﺪاﻓﻬﺎ. اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻫﻲ
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼّﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﺎﻻت ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ و ﺣﺮﻛﻴﺔ 
 و وﺟﺪاﻧﻴﺔ. و ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄّﻼب أن ﻳﺘﻘﻨﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
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 ﻬﺎج اﻟﺪرﺳﻲﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳌﻨ - ب
ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ  ﺳﻊﺎﺘﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟ
ﻗﺪ أﺷﺒﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﳕﻮذج اﻟﺘﻘﺪﱘ  ۳۱۰۲ اﻟﺪراﺳﻲ
ﺑﻘﺪرة ﻛﻼم اﻟﻄّﻼب و ﳕﺎط اﻟﺘﻘﺪﱘ أوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ  اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻟﻠﻐﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺨﺘﺎر ﻗﺪ ﻧﺎﺳﺐ ﲟﺠﺎل  ﻣﺒﺪأ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ
ﳑﻄﻴﻊ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺗﻘﺪﳝﻪ ﺻﺮﻳﺢ.  ﻮار ﻓﻌﺎﱄ وﻣﺆّﻛﺪ و اﳊ
ﻗﺪ أﺟﺬب و ﻧﺎﺳﺐ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻠﻔﺼﻞ  ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎ
 .ﺘﺎﺳﻊاﻟ
 اﳌﻮﺿﺢﳎﺎل  - أ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺘﺎن ﳌﺎّدة اﻟﺘﻜﺮار و ﳘﺎ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ و ﻏﲑ 
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺄرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم  اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
و ذﻟﻚ  ﻫﻨﺎك ﻫﻀﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮح اﻟﺴﻮار. اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻟﻘﺮاءة وو ا
ﺗﺘﻌّﻠﻖ  اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب. و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
 ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮات و اﻟﻜﻠﻤﺔ و اﳉﻤﻠﺔ و
اﳌﻌﲎ. و ﻟﻜّﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺎّدة اّﻻ ﻗﻮاﻋﺪ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة و ﻏﲑﻫﺎ ﻏﲑ 
ﻟﻜﺘﺎب. و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻄّﻼب ﰲ ﻫﺬا ا ﻣﻮﺟﻮد
اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أّن ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ  .ﻟﻠﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻗﺪ أﺷﺒﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ  ۳۱۰۲اﻟﺪراﺳﻲ  ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎﺳﻊاﻟﻌﺮﺑﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ا
ﰲ اﻟﺘّﻌﻠﻢ  ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳌﺴﺘﺨﺪم. ﻣﻬّﻤﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب
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 ﻟﻠﻄّﻼب ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ. و ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﺳﻮف ﻳﺪّﻋﻢ اﻟﺘﻌّﻠﻢ
 .اﻟﻔّﻌﺎﱄ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻪ اﳌﺰاﻳﺎ و اﻟﻌﻴﻮب. أّﻣﺎ اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻲ اﳌﺎّدة ﰲ   -۳
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺟﻌﻠﺖ  ٣١٠٢ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 
 ،ﻃﻼّﺑﺎ ﺻﺮﳛﺎ و ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻷّن وﺟﻮد ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﶈﺎدﺛﺔ و ﺟﻌﻞ اﳉﻤﻼت
 ،ﺘﺎن ﻓﻼ ﻳﺘّﱪن اﻟﻄّﻼباﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت و أورق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺘﻨﻮﻋ ّ
 ،اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ وﺻﻒ اﳌﻮاد ﺳﻬﻞ أن ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﻄّﻼب ﻟﻠﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ 
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ،ﻫﻨﺎك اﻟﺼّﻮر اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ وﺿﻮح اﳌﺎّدة 
أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات و أن ﺗﻘﱰن ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت و اﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﻛّﻞ ﻣﻬﺎرات ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ 
م ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻗﺪ ّ ،اﻟﻄّﻼب ﻻﺗﻘﺎن اﳌﺎّدة 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄّﻼب أن ﻳﺪرﺳﻮا ﻣﻦ  ،ﺑﻮﺟﻮدﳘﺎ ﺳﺄﺟﺬب اﻟﺘﻌّﻠﻢ  .واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
اﳌﻮاد ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ أّوﻻ ّﰒ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و ﻳﺪرﺳﻮا وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب أﻳﻀﺎ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاد ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤّﻴﺔ أوﻻ، ﰒ اﻷﻣﺜﻠﺔ. إذن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄّﻼب أن 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮق ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎّدة و اﳌﺎّدة ﻗﺪ وﻓﻘﺖ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻌّﻠﻢ و ﻳﺘﻘﻨﻮا اﳌﺎّدة 
 .ﻫﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﻊ وﻳﺘﻚ ّﱂ و ﻳﻘﺮأ و ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
و اﻟﻌﻴﻮب ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﳚﻌﻞ اﻟﻄّﻼب  -٤
ﺻﻌﻮﺑﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﺎّدة و ﺧﺎّﺻﺎ ﻟﻠﻄّﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ 
ﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄّﻼب ﻣﺘﺨّﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻷّن اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ
ﻷ�ّﻢ ﻟﻦ  ،اﳌﺒﺎﺷﺮة ﳌﺴﺘﻮي اﻟﺼّﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺳﻴﺸﻌﺮون ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ 
ﻟﻴﺲ اﳌﺎدة اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺜﻞ واﺟﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن  ،ﳝﻠﻜﻮا ﺧﺰﻳﻨﺔ اﳌﻔﺮدات
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ح ﻣﻦ أرﺑﻊ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻵﺧﺮ ﻻﻳﺸﺮ  ،ﲡﻌﻞ اﻟﻄﻼب اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ 
اﳌﻬﺎرات و ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و ﻫﻨﺎك اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗّﺘﺒﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة 
 .اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻋﺮاﺑﻬﺎ
 ﻗﺘﺮﺣﺎتاﻻ - ب
 ﻧﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أن ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻮاد -۱
ﺟﺪا  اﻹﻧﺸﺎء ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮة و ﻣﻮاد اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌّﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻔّﻌﺎل
 .ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﺴﺘﻜﺸﻔﻮا ﻣﻌﺮﻓﺔ أوﺳﻊ وﺳﺮﻳﻌﺔ. ﺣﱴ
ﻣﻦ  و ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺘﺎح وﻛﺎﻓﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب. ﻷﻧّﻪ واﺣﺪ -۲
 .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄّﻼب ﰲ ﻧﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﻌّﻠﻤﻬﻢ
ﻋﻠﻴﻪ  و ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺄّﻟﻒ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﲜّﺪ و ﺣﺮص. و ﳚﺐ -۳
اﻟﻄّﻼب  ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻟﻜﻲ ﻻ ﳛﺪث اﳋﻄﺄ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢأن ﻳﻬﺘّﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ 
 .ﻟﻌﻤﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ
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